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Madrid 22. 
CONCURSO ORIGINAL 
En la Plaza de Toros de Madrid se 
verificó ayer un concurso de cantos y 
bailes regionales. 
En la fiesta tomaron parte rondallas 
aragonesas y parejas de bailadores de 
casi todas las provincias. 
PARTIDA 
Ha salido para Lisboa el Infante de 
Portugal Duque de Oporto. 
LOS REPUBLICANOS 
Hombres importantes del partido 
republicano se han reunido, bajo la 
presidencia del doctor Esquerdo, para 
protestar contra las aspiraciones y 
tendencias de la Solidaridad Catalana. 
• Viendo anoche el aspecto brillante 
de la sala de espectáculos del Teatro 
de Tacón, y fijándonos en muchas de 
las personas conocidas que ocupaban 
los palcos, las lunetas y los asientos co-
locados en el escenario, y oyendo las 
aclamaciones con que fué recibida la 
aparición del ilustre Montoro en la t r i -
buna, podría creerse que en Cuba "no 
había pasado nada" desde 1895 á 
la fecha, y que ayer, como hace doce, 
quince ó veinte años, celebraba una 
de sus periódicas y solemnísimas reu-
niones de propaganda la Junta Cen-
tral del partido liberal autonomista. 
Simple apariencia, porque entonces 
el horizonte estaba abierto á las "es-
peranzas sin ocaso" y ahora está- l i -
mitado,-cerrado, por realidades inéxo-
rables. 
Y hay que aplaudir al partido con-
servador porque se ha dado cuenta de 
esas realidades, y más aún por haber-
las expuesto sin atenuaciones»ni enfeu-
nismos, y sobre todo por haber ajusta-
do á ellas su programa y sus actos. 
Las condenaciones explícitas de los 
abusos ele poder que engendraron la 
reciente sedición, y de la reciente se-
dición que destruyó la República, la 
afirmación categórica de que hay que 
inspirar confianza al capital extranje-
ro, la justificación del desvío de los 
elementos de arraigo hacia un régimen 
que hacía caso omiso de los intereses 
de la producción y del comercio y, 
'finalmente, la declaración reiteraua de 
que hay que buscar garantías de esta-
bilidad para el futuro gobierno de Cu-
ba por los cubanos en donde únicamen-
te es posible encontrarlas desde 1898, 
es decir, en los Estados Unidos, satisfa-
rán del todo y por -tedo á los elementos 
genuinamente conservadores. 
Y ésa satisfacción se traducirá, si 
se persevera en mantenerla, en adhe-
sión y en concurso activo. 
Anoche pudimos apreciar por noso-
tros mismos la importancia de la pro-
paganda del partido conservador, por-
que vimos lastimarse las manos apláu-
diendo las severísimas censuras á la si-
tuación moderada y las declaraciones 
favorables á una interpretación exten-
siva de la Enmienda Platt, á alguno 
que antes de Octubre de 1906 pretendía 
que se expulsase de Cuba al Director 
¡ del Diario de la Marina porque este 
I periódico señalaba el abismo á donde 
conducían á la República los actos arbi-
; trarios y abusivos del poder; que subía 
j á diario las escaleras de Palacio para 
decir á don Tomás que el gobierno lo 
estaba haciendo perfectamente bien 
y que las clases productoras en 
general y los elementos españo-
les en particular estaban satis-
fechos y muy agradecidos, y 
que después de aquella fecha ordena-
ba que se nos tildase de anexionistas 
porque empezábamos á reclamar lo que 
reclamó más tarde el Sr. González La-
nuza y reclama ahora el partido con-
servador; que sea preventiva y no re-
prensiva la acción que con arreglo á 
la Enmienda Platt puedan y deban 
ejercer los Estados Unidos en los 
asuntos cubanos. 
Washington, Mayo 18.—El Presi-
dente Roosevelt, val terminar el último 
consejo de gabinete, pidió al Secreta-
rio Taft que manifestase al Gobernador 
Provisional Magoon, la satisfacción 
del gobierno por su conducta en Cuba. 
Casi toda la sesión del consejo, se de-
dicó á oir el informe verbal que dió el 
Secretario Taft de su última visita 
á la Habana, habiéndose dedicado el 
anterior consejo al informe del mismo 
Secretario sobre Panamá. 
Más de una vez, en el curso de su re-
lato, Mr. Taft se refirió al éxito de Mr. 
Magoon en el gobierno provisional, lla-
mando especialmente la atención hacia 
la paciencia de su carácter y su acti-
tud juiciosa en todas las cuestiones 
puestas á su resolución. El Presiden-
te interrumpió entonces á Mr. Taft, 
observando que las palabras del Se-
cretario confirmaban las numerosas 
comunicaciones que cubanos distingui-
dos de varias partes de la isla, le di-
rigían amenudo haciendo iguales elo-
gios de Mr. Magoon. 
El Presidente Roosevelt ha estado 
durante el pasado invierno comunicán-
dose directamente,con personas de Cu-
ba y recibiendo muchas cartas particu-
lares, todas inspiradas en un espíritu 
amistoso hacia la política americana. 
En esas carias «e le han hecho varias 
indicaciones sobre la mejor solución 
del problema de la isla. Que el de-
seo principal del Gobierno' de Was-
hington es que "Cuba sea para los cu-
banos," es indudable. Peró en la eje-
cución de este programa, que es firme 
determinación del gobierno, no habrá 
el menor olvido de los intereses extran-
jeros existentes allí, teniendo siempre 
en cuenta que la palabra empeñada por 
los Estados Unidos á más de una.na-
ción europea es que otra revolución 
en la isla de Cuba podrá estallar en el 
futuro, pero en ningún caso se le per-
mitirá extenderle. 
A todas las personas que han visi-
tado al Presidente y le han pregunta-
do sobre la probable duración del go-
bierno provisional, el Presidente ha 
respondido que ese gobierno será sus-
tituido por otro cubano, tan pronto co-
mo la permanencia y estabilidad del 
último estén garantizadas por la paz 
en la isla y otras pruebas necesarias 
de que no habrá disturbios en el porve-
nir. 
Ha habido una constante negativa 
de parte del gobierno de Washington 
á indicar, siquiera aproximadamente, 
la fecha del establecimiento del nuevo 
gobierno y esta negativa satisface los 
deseos de muchos cubanos conservado-
res, que son pesimistas sobre el futu-
ro. La actitud del gobierno hacia Cu-
ba puede resumirse en estas palabras: 
' * el futuro de la isla, está en manos del 
pueblo cubano." Cuando haya de ter-
' minar el gobierno provisional, es cosa 
que depende exclusivamente de la nia-
: ñera en que las elecciones, proyectadas 
\ por el Secretario Taft, se verifiquen, 
y de las circunstancias generales en | 
que se encuentre) el país. 
En ninguna ocasión desde que los 
Secretarios Taft y Bacon fueron á Cu-1 
ba el pasado otoño cjjmo comisionados j 
especiales del presidente, se ha hecho | 
promesa alguna, directa ó indirecta, i 
sobre la retirada del Ejército de Pa-
cificación. Primeramente se acordó 
llamarle "ejército de intervención en i 
Cuba" y ya todos los membretes se ha-! 
bían impreso con esas palabras, cuan- j 
do se recibió un cablegrama de Wash- i 
ington ordenando .que el nombre ofi-! 
cial fuera "Ejército de Pacificación, 
Cubana." Ahora bien; la constitución | 
de un gobierno cubano, no quiere decir 
la ' inmediata retirada de las fuerzas 
americanas. La responsabilidad que; 
los Estados Unidos han contraído an-
te el mundo con respecto á Cuba, es j 
bien grave y el gobierno de Washing-
ton no está dispuesto á correr el ries-
go de otra crisis tan séria como la del 
pasado otoño. 
El Presidente ha aprobado la indi-
cación del Gobernador Magoon sobre 
la conveniencia de que Cuba participe 
en la segunda conferencia "de la Haya. 
Los delegados americanos usarán toda 
su influencia en favor de los delegados 
cubanos, pero estos harán su informe 
independientemente y directo al Go-
bernador Magoon. 
Considerable interés ha despertado 
últimamente en Washington la idea 
de que el Presidente Roosevelt visite 
á Cuba en el caso de que lleve á la 
práctica su actual proyecto de inspec-
cionar en el otoño las obras del Canal 
de Panamá. 
Cuando el Presidente estuvo en 
Panamá el año pasado, dijo que es-
peraba volver dentro de un año para 
ver el "progreso de las obras. Se le ha 
indicado, recientemente, que en esta se-
gunda visita inspeccionase, también, 
la estación naval americana en Guan-
tánamo, por la que siempre ha manifes-
tado tan vivo interés y por la que ha 
pedido al Congreso que vote un crédi-
,i to especial. De esta idea surgió la de 
j que pasara un día en la Habana antes 
¡ de regresar á los Estados Unidos. Se 
¡ cree que el Presidente, reconociendo 
el placer que le proporcionaría visitar 
la capital cubana, y ver por si mismo1 
la manera con que se desarrolla su polí-
tica, no se ha comprometida, sin embar-
go, á ello. Pero el punto ha quedada 
pendiente y esto induce á creer que, 
si va en el otoño á Panamá, es proba-
ble que so detenga en Cuba á la vuel-; 
ta. • 
EDWARD LOWRY. 
A P R O V E C H A R 
La casa de Giralt ofrece la inapre-. 
ciable ventaja de vender sus pianoa' 
marca Kallman,á pagar cómodamen-l 
te, por mensualidades, desde 2 cente-i 
nes, cuando á la persona que lo solí-! 
cita se le dificulta el pago de contado.; 
Las señas son bien conocidas: O'Rei-
iiy 6i . 
B A T U R R I L L O 
La Comisión Permanente de Vacn-1 
na patentiza cómo existe, fen cuanto á 
la Vacunación y revacunación, una apa-
tía general, que predomina lo mismo 
en los elementos cultos que en la po-' 
blación ignara, de la ciudad ó del cam-' 
po. Así escribe el doctor Vicente de: 
la Guardia, en la -última Memoria 
anual del Centro que dirige. 
Encuéntrase abandonado este servi-
cio. Todos los años quedan sin vacu-
nar 30,000 niños. La Secretaría do 
Gobernación repite sus excitaciones áj 
los Gobernadores Civiles, sin resulta-i 
do. La desidia de los particulares co-! 
rre parejas con la indolencia de laaj 
clases directoras. No tendrá nada dê  
particular que cualquier día la virue-
la se presente y diezme á la población,. 
Así opinan los doctores Desvernine y 
Várela Zequeira. 
Como quien oye llover, los oye el| 
país, preocupado ahora por saber quién' 
será el Presidente si volvemos á tener 
República; de este país donde los pa-
dres ignoran que hay enfermedades 
infecto-contagipsas, evitables, que pu-' 
dieran barrer con sus hijos. 
El Gobierno se apresura á rebajar 
sueldos y á suprimir plazas en el Ins-
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $3 el telw 
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s í f i l i s ^ r e u m a y e n f e r m e d a d e s b e l a p s e l 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina y principales 
boticas. 
Agente exclusivo con depós i to : 
Ricardo Romero. Manrique 90 . 
r/V^w " "Qñr>. Par» el,,r^f ^ --"/ 
Automóviles Eléctricos y de gasolina 
Té FLOR DE FLOR, lo ra5s fragante que 
viene de ¡os grandes jardines del Ceylao. 
e> pañuelo deíei 
En el baño Fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
Econoim, U m i Simerttiio y el mejor. <> 
En todos tamaüos y de todos precioj, pnede 
Vd. comprarlo en 
G a s a c í e W ü s o n , 
Obispo b ú i n . 5 3 . 
c 87 9 l Myo 
I I yARIEMD EN Y m m l 
• m m y i I ) E y ™ E * TODAS P A R T E S ; 
PIEZAS DEJiEPÜESTO 
A C C E S O R I O S 
D E T O D A S C L A S E S 
D E P O S I T O 
D E L A S 
FAMOSAS GOMAS 
de F1SK clincher 
y llanta movible. 
FtEPARACMES 
EN GENERAL 
E X C L U S I V O S A G E N T E S PARA. C U B A 
• j T H E C U B A N E L E C T R I C V E H i C L E Co. 
i i San Lázaro 9 9 , B—Cíib le -Vebic les—Telé fono 1701. MAKRIQÜE 94 Y 96—HABANA. 
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LOS GRANDES ALMACENES 
están cerrados, realizándose imporíaníes reíonnas. 
•a el nnevo y espíeiMü 
E L MAYOR SURTIDO B E EQUIPAJES D E L HUNDO 
con un sistema especial de ventas, no conocido aún y que proporcionará 
|randes ventajas al público ofreciendo á la vez grandes regalos con 
^ L L O S ESPECIALES de la casa. 
S a n M i g u e l 6 0 . 
t-m 
tíílffTfll 
SOO b a ú l e s - m 11 ndos americanos. Dobles. 
id* Id. para e a m á r o t e . 
60O maletas de cuero - inglesas.' 
C>00 id. id. francesas con Xecesaire. 
R e m i t o n o t a de p r e c i o s p o r c o r r e o . 
U n i c a c a s a e n e q u i p a j e s f i n o s 
P i d a c a t á ! o ¿ o s i l u s t r a d o s - * - 1907, 
LA G R A N A D A , Obispo ??4 y 26 y Cuba 41. 
M s c r í b a á J u a n Mercjcidal, A p a r t a d o 0 Q 6 . 
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Stato de vacunación. Pero no se da 
menta de que durante todo el año de 
1906, en Guaue, Mantua, Rodas, Ya-
pajay, Morón, Nuevitas, Santa 
bruz, Songo, Baracoa, Gibara, Caney; 
m Batabanó, San Antonio, Aguacate, 
Santa María del Rosario y on Bauta y 
Mananao, á uu tiro de cañón de la so-
berbia Capital, ni una sola vida ha si-' 
Bo disputada al asf|ueroso mal. ni una 
jola vez han podido los Ayuntamien-
tos excitar el celo de los médicos ni es-
los recordar, que se apellidan apósto-
les de la ciencia y que se deben á la 
humanidad doliente. 
Ni una sola vez el excelente preven-
tivo, que se .logra en nuestro Institu-
to, de calidad loada por sabios de Ita-
lia y premiada en el Certamen de San 
Luis, ha sido inyectado en la sangre 
le un niño cubano, en esos pueblos 
que se titularán progresistas. 
Romay, que introdujiste el descu-
brimiento de JENNER en tu patria; 
Ferrer, que estableciste el procedi-
miento del virus bovino, trabajabais pa-
ra el más indolente de los pueblos, re-
pido siempre por los más impreviso-
res gobiernos. 
¡La Viruela: qu^horrible es.! 
Pero, después de todo ¿qué vendrá 
i ser una dolencia descuartizadora de 
(a piel y envenenadora de la sangre, 
donde tenemos el corazón podrido de 
wddcia, y roida el alma por todas las 
Incredulidades 1 
Acaso si será mejor morir de virue-
la, que del sonrojo del nuevo cautive-
rio ó de la sed de imposibles justi-
lias. 
Duélese un pobre dependiente de 
Hoscos de tabacos y oigarros, de que 
ao lleguen á su clase los beneficios del 
íierre dominioal, la limitación de las 
horas de trabajo, ni nada de eso que 
significa desc'anso del cuerpo y expan-
lión del espíritu. 
Para nosotros—dice—no haf- pie-
dad. Todo el día y gran parte de la 
aoche, lo mismo el lúnes que el do-
mingo estamos presos tras estas vidrie-
ras, de pie 6 sentados, pero en metro y 
medio de terreno, como los antiguos 
•ondenados á emparedamiento, Y to-
do porque necesitamos ganar un pe-
lo, sin mucha fatiga, por la falta de 
talud, ó porque no nos enseñaron un 
oficio. Y como para el fumador no 
hay días de privación, henos aquí sin 
an día de aire y distracción. 
Tales son las costumbres exóticas que 
hemos establecido, y tales nuestras 
(deas de justicia social. 
El infeliz que en la mañana del 
día festivo no ha conseguido una pe-
seta para llevar carne ó arroz á su ca-
sa, ayunará con la familia y dormi-
rá á obscuras. El bodeguero cerra-
rá y el policía, vigilará que no se ven-
da manteca y arroz. Pero el borracho 
encontrará abierta la cantina á todas 
horas, el rumbero cenará con la me-
retriz en el café á hora^ de madruga-
da, y el fumador tendrá un kiosko de 
puros y pitillos en cada esquina del 
barrio. Mejor si son días de descan-
»o. entonces se bebe y se fuma más. 
Este dependiente quejoso olvida dos 
cosas, ü n a : que los víveres que se 
venderían en domingo para jornale-
ros y cesantes serían. Los ricos 6 
tienen despensa 6 cocinero que los 
compra en sábado. Si se perjudicaran 
los grandes y no los míseros, ya la de-
mocracia estudiaría eso. Otra: que en 
las tabernas, peleterías y tiendas de 
ropa, no se emplea, como en alcoholes 
Y tabacos, el sellito patriótico que sir-
ve para reintegrar á nuestros amigos 
Speyer y Co. y otros ejusdem, lo que 
generosamente nos prestaron para l i -
quidar á los abnegados libertadores 
que hicieron patria. 
Por eso café y kiosko no se cierran 
nunca: son la fuente del ingreso con 
que solventamos esa deuda de honor. 
De una nueva Compañía de 
. ahorro y seguro de vida, me remiten 
el reglamento de su Sección de Pensio-
nes, y me piden opinión acerca del 
procedimiento acumulativo, por ellos 
empleado, mediante el cual, entregan-
do cada mes un peso cincuenta centa-
vos tiénese el derecho de recibir el auxi-
lio de un peso diario, después de cier-
to tiempo ó queda una pensión á los 
huérfanos. • i 
Me niego á dar opinión. 
En muchas naciones existen institu-
ciones análogas, que enjugan lágrimas 
y calman hambres. Las sumas depo-
sitadas á interés compuesto, la com-
pra de valores sin quiebra y la honra-
dez de los administradores, favorecen 
mucho al proletariado. 
Pero desde que sé que cuando se 
aconsejan ciertas cosas á nuestros her-
manos en pobreza, y se les dice que 
no deben frecuentar el garito, jugar 
gallos y bolitas, ni alternar en lujo con 
los burgueses, sino ahorrar, guardar, 
leer, y no luchar hasta verse inde-
pendizado económica y moralmente, se 
nos supone vendidos á la burguesía, 
enemigos de los gustos del elemento na-
tivo y contrarios al sentimiento na-
cional, debo pensar mucho estas cosas. 
Hay quienes pretenden, ilustrados y 
todo, que la holganza, el juego, la im-
previsión y el quijotismo son virtudes 
cubanas. Hay veces en que ciertos 
consejes son recibidos con chavetazos 
y silbidos, y no quiero cosechar más 
espinas que las absolutamente ine-
vitables. 
A Jesús, que era Jesús, no agrade-
cieron su sacrificio, ni su doctrina en-
tendieron ó quisieron seguir los nietos 
de Judá. 
joaqutn N. ARAMBURU. 
. — — a ^ ^ 1 
No se necesita, por cierto, hacer 
grandes esfuerzos para demostrar las 
excelencias de la importante Acade-
mia Comercial y Mercantil de Luis 
B. Corrales, Aguila 112. 
Pida usted prospectos y se conven-
cerá. 
Por la vida y la s a M de Gibara 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguido señor: 
Ruego á usted tenga la bondad de 
darle lugar preferente con toda la cor-
dialidad y noble cortesía de su modo 
de ser á la siguiente carta y pido á us-
ted lugar preferente para que llegue 
á conocimiento del honorable señor Go-
bernador Provisional.-
Houorable señor Gobernador Provi-
sional de nuestra pobre patria: Señor, 
cualquier ciudadano tiene derecho á 
ser atendido por usted y mucho más 
cuando le hable de cosas útiles y nece-
sarias á la patria y más cuando en las 
arcas del tesoro existe dinero que se ha 
cobrado de más al contribuyente y se 
ha guardado como hacían los negros 
africanos que lo depositaban en una 
botija; sufriendo mil miserias, para á 
la hora de la muerte dejarlo ignorado 
é inútil para todo el mundo. Sé señor, 
que los señores Zayas, Castillo Dua-
ny y Erasmo Regüeiferos se persona-
ron ante su excelencia en gestión para 
que se llevase á cabo el acueducto de 
Gibara y que usted con esa agrada-
ble sonrisa con que. recibe á todo el 
mundo abriendo las puertas de la fran-
queza les dijo que se ocuparía del 
asunto, pero después de esto, yo no he 
visto que sobre el acueducto de Gibara 
se haya determinado nada concreto 
que determine su hechura. A mí se-
ñor, mê  da pesar tener que recibir el 
bien por mano de usted, y no es que 
desagradecido muerda aquella que 
bienhechora y humana se ocupa de sal-
var nuestros dolores, pero sí me da ver-
güenza que nosotros mismos no ha-
llamos llevado á cabo aquella obra ne-
cesaria; ha dos años que una comisión 
de ingenieros por gestiones del general 
¡ ¡ ^ T E N C I O N ! ! 
Hemos recibido el más primoroso surtido de abanicos para la 
temporada 1907 y los vendemos desde 10, 20 y 50 centavos hasta 
dos pesos y medio. 
E n guantes, sedería y biscuit, esta casa es la única en su clasj 
que puede decir: TENEMOS DE TOBO, BUENO, BONITO Y BARATO. 
LA NOVEDAD • • Galiano 81, Teléfono 1686 




Acabamos de recibir el inmenso surtido de vestidos e n 
corte de media confecc ión para señora, en o l á n clarín, wa-
randol, nansuck, y punto, todos bordados, en blanco y colo-
res á precios de verdadera ganga. E n muselinas bordadas, 
organdí , muse l ina de cristal , warandol, y o l á n bordado,' 
blanco y colores, hay el surtido m á s completo. 
Trajes para n i ñ o s de todas edades. ¿Quien no sabe que 
la G L O R I E T A tiene siempre los ú l t i m o s modelos y el surt i -
do m á s completo? 
No hagan sus compras sin antes v i s i tar esta casa, con-
viene á sus intereses. 
U Glorieta Cubana 
Sartorius y otras personas hicieron el 
estudio acabado del acueducto que ha 
de llevar las aguas potables desde las 
fuentes de la sierra de Gibara á la po-
blación de ese nombre, pero parece que 
aquello y el dinero que se gastó fué 
cosa de francachela y duerme el sueño 
indolente de la indiferencia y como yo 
sé que usted no tiene vista de águila 
ni se encuentra en el escenario particu-
lar de las poblaciones de Cuba que 
tienen necesidades apremiantes y Gi-
bara es la que menos Jha podido gritar 
por circunstanciflfl especiales, es que le 
escribo esta dándole publicidad, en el 
Diaiíio de la Marina para que sepa-
mos á qué atenernos. 
La población de Gibara como mu-
chas de Oriente está sujeta á distintas 
circunstancias de clima, atmósfera y 
fenómenos de la lluvia y casi todos los 
años se experimentan allí sequías de 
seis, siete y ocho meses y como esa po-
blación está situada en un plano muy 
alto sobre la bahía de su nombre y el 
suelo en que se afirma es de creta im-
permeable y por sus alrededores no 
cruza ningún río, ni puede ser que por 
el plano alto de una loma exista río 
alguno, es así que aquella población 
para tener agua no cuenta con otra 
que la del cielo y eso para recojerla 
existen multitud de aljibes que han fa-
bricado allí sus habitantes, pero todos 
los años en la época de la seca, como es 
natural, que esos aljibes no son ali-
mentados por la lluvia del cielo se 
agotan completamente y entonces en 
aquella población digna por todos con-
ceptos de más amor y atención la vida 
es un infierno porque las clases deshe-
redadas que siempre se sirven del agua 
que les facilitan los ricos pudientes en 
previsión de que se ha de concluir la 
de ellos, no pueden facilitarla y se 
contrista y apena el ánimo viendo 
aquellas mujeres infelices, niños y vie-
jos hacerse viajes diarios de dos le-
guas para ir á traer el agua asoleada, 
enferma, tóxica y descompuesta del 
río ''Cacoyo Güin". 
Señor, cuando el general Wood, 
vuestro ilustre compatriota, que era 
muy amigo de viajar fué á la hermosa 
población de Guantánamo cuyas ori-
llas lame y acaricia el río Guaso, com-
prendió que aquellas aguas que al pa-
recer eran cristalinaB y bellas, en cier-
tas épocas eran más venenosas que las 
de la "Estigia" y por lo cual sucedía 
que en Marzo y Abril furtivamente, 
como heridos del rayo, individuos fuer-
tes se enfermaban y morían envene-
nados de fiebres que se les daba el nom-
bre de tíficas, pero aquel hombre mon-
tó á caballo, fué á las cumbres del 
monte "Rus", visitó el manantial de 
"Las Ninfas" donde surge el río Gua-
so y parodiando á Dios como el angel/ 
del bien, dijo: "Hágase la luz" y la 
luz fué hecha; quizás puesta la mano 
sobre su corazón tropezó con los re-
cuerdos bíblicos, y nuevo Moisés con la 
vara mágica de sus sentimientos de 
humanidad llevó un chorro de agua 
potente sano á un diámetro de catorce 
pulgadas y á catorce kilómetros de lar-
go á la bella población de Guantána-
mo que siempre agradecida bendice el 
nombre del general Wood; y yo, señor, 
que he visitado el acueducto del gene-
ral Wood en las cumbres elevadísimas 
del monte "Rus" al pie de aquel acue-
ducto leyendo la plancha que conme-
mora la obra y el nombre del ilustre 
general he dicho: "Gloria in excelsis 
Deo et in térra pax homiuibus bonas vo-
luntatis. *' 
Desde entonces no se desarrollan 
esas fiebres mortíferas y pérfidas en 
Guantánamo, pero el pueblo de Giba-
ra está eu peores condiciones que el 
de Guantánamo, jorque aquel tiene su 
río para lava sus ropas, para hacerse 
su baño, lavar sus pisos, regar sus flo-
res,, dar agua á sus animalitos, pero 
Gibara no tiene río, no tiene pozos, 
porque en las entrañas de su tierra de 
creta dura y espelmazada las venas de 
agua que por muchos puntos penetran 
en el planeta, no circulan allí, así es 
señor, que en nombre de aquella po-
blación te pido lleves á cabo el ofreci-
miento hecho á los señores Zayas y Re-
güeiferos de llevar las aguas á aquella 
población sedienta, que invoca de tus 
sentimientos uno de los más bellos pen-
samientos del cristianismo: 
"Dar de beber al sediento." 
El Guajiro Gibareño. 
Habana, 21 de Mayo de 1907. 
Correo de España 
MAYO 
E l nacimiento del heredero de la Co-
rona. 
Está terminado el precioso cofreci-
llo mandado construir por el Centro 
Asturiano de esta corte, en el cual 
entregará la Comisión del Principado 
de Asturias la ofrenda de 1.000 do-
blas para el heredero de la Corona. 
Esta ofrenda no se entregará, na-
turalmente, en doblas, sino en su 
equivalencia en monedas de oro. E l 
importe es de 17.250 pesetas. 
El cofre, de elegante traza y de es-
tilo latino-bizantino, .es un perfecto 
modelo dentro de su género, por lo 
bien que están interpretados en el 
mismo los escasísimos modelos de or-
febrería y arquitectura de la primera 
época de la Reconquista. 
Su detenido examen evoca á, los eru-
ditos los recuerdos de San Miguel de 
Lillo, Santa María de Naranco, Santa 
Cristina de Lena, San Juan de Aman-
di y tantos otros ejemplares arquitec-
tónicos que sólo en Asturias se en-
cuentran en toda su pureza, y de los 
venerables tesoros de orfebrería car-
lovingia que se conservan en la Cá-
mara Santa de Oviedo, á la vera de la 
Cruz de Pelayo ó de la "Victoria, de 
la "Cruz de los Angeles" y del "Ar-
ca de las reliquias". 
Está asentado sobre una base del 
mismo estilo, pero más moderno, en-
vuelto por qn como remolino de nu-
bes, de las que surgen en actitudes 
alegres y variadas alados geniecillos, 
que á modo de guirnalda circundan 
el precioso cofre; un rezagado llora, 
éste le anima, aquél protestar estotro 
juega indiferente, y todos tratan de 
escalar el cofrecillo, para sorprender 
el secreto de los tesoros que encierra, 
resultando más afortunados otros tres 
geniecillos que coronan la tapa, for-
mando hermosísimo grupo escultóri-
co, de sobrias, correctas, elegantes lí-
neas. 
El del centro, de pie, ríe, agitando 
con su diestra mano un ramo de olivo, 
y apretando con la izquierda, contra 
su corazón, la corona de Príncipe; á 
su lado, sentados, están los otros dos, 
sujetándose el de la derecha con sus 
manecitas á las piernas del afortuna-
do vencedor, y en alegre y satisfecha 
actitud el otro, que'parece conversar 
con un compañero que, sentado sobre 
la base, sujeta una de las asas del co-
fre. 
La obra, en conjunto, es monumen-
tal y grandiosa, por la ejecución y 
géfcero de modelado característico del 
ilustre escultor ovetense Sr. Folgue-
ras; las figuras tienen la gracia y la 
intensa expresión que llenó de laure-
les al autor de "Los primeros pen-
dientes". 
BÍ cofre ha sido ejecutado en los 
talleres de la Compañía Ibérica. 
Pesa 15 kilos jde plata, siendo su va-
lor intrínseco de 2,250 pesetas. 
La mano de obra importa 5,000 pe-
setas. 
Incendio ds tres fábricas 
Mayo 2. 
Anoche, poco después de las siete 
y media, comenzaron á circular por 
Madrid rumores de que en la Ribera 




He aquí la magnitud del incendio 
con todos sus principales detalles: 
E n 
Minutos antes de la hora que deja-
mos dicha, varios vecinos de la citada 
Ribera de Curtidores advirtieron que 
el corredor exterior de una de las fá-
bricas establecidas en la casa número 
22 salían llamas enormes. 
Corrieron hacia dicha fábrica con 
objeto de prestar auxilios, pero el 
fuego había tomado ya, como apun-
tado queda, tan grande incremento, 
que resultaron inútiles los buenos de-
seos de los vecinos. 
Existen — mejor dicho, existían — 
en el mencionado número 22 tres fá-
bricas de curtidos, propiedad, respec-
tivamente, de don Alfredo Lyón é hi-
jo, D. Ensebio Betogón y del señor 
Cabrilles. 
Da la primera á la parte exterior 
de la finca; la otra se extiende por el 
interior, dando vista al Campillo de 
Mundo Nuevo, y la tercera llega has-
ta la medianería de las casas número 
21 de la calle del Peñón y solar del nú-
mero 19 de la misma calle. 
La industria que explotaban, á más 
de la de curtidos, era de lanas, grasas 
y sebos, siendo muy considerables las 
existencias que había en todas tres. 
La fábrica de los señores Lyón for-
ma recodo con otro edificio %ie un solo 
piso, en cuyos bajos hay al exterior 
una tífberna, y en el interior numero-
sas viviendas y una fábrica de colcho-
nes. 
El público, con la rapidez natural, 
comenzó á aglomerarse en torno de 
las fábricas que ardían, marchando 
algunos obreros que se hallaban me-
rendando en un solar inmediato á 
ellas en busca del servicio de incen-
dios. 
Advirtieron tales obreros una fuer-
te detonación, sin duda por haber es-
tallado alguna caldera de vapor de 
las fábricas, é inmediatamente vivísi-
mas llamas. * 
Poco después llegaban los bombe-
ros al lugar siniestrado y varias .auto-
ridades. Entre éstas figuraban el Al-
calde, el Gobernador Civil, el comisa-
rio general señor Millán Astray, va-
rios concejales y la Cruz Roja con al-
gunas camillas y botiquín para pres-
tar los servicios propios del caso. 
También se constituyó en los prime-
ros momentos en dicho lugar el Juz-
gado de guardia, que correspondía al 
del distrito del Hospital, comenzando 
seguidamente á instruir las diligen-
cias oportunas el digno juez decano 
de los de instrucción don Rafael Mo-
lina. 
El personal de bomberos y numero-
sos vecinos trabajaron con denuedo 
para tratar de localizar el fuego, sien-
do las llamas en verdad imponentes 
por la mucha altura á que se eleva-
ban. 
Tales trabajos duraron hasta cerca 
de las once de la noche, habiendo que-
dado destruido todo el interior de la 
finca en que radicaban las tres fábri-
cas. 
• Sólo permanecían en pie algunas 
paredes maestras, habiendo, como 
consecuencia, ardido cuantos géneros 
existían. 
Sobre la inmensa hoguera que se 
alzaba desde el centro del solar, arro-
jábase agua en todas direcciones pa-
ra sofocarla, lo que en parte se con-
siguió á la citada hora. 
Visto que quedaba casi dominado el 
fuego, se dió entonces orden de que 
se retirase la mayoría del personal de 
bomberos y no poca fuerza de Orden 
público y Guardia civil que había 
acudido igualmente en los primeros 
momentos y prestaba servicio. 
Una brigada de bomberos quedó 
ocupada en los trabajos de extinción. 
En los alrededores de las fábricas 
incendiadas comenzaron, desde que se 
inició el fuego, á amontonar los veci-
nos sus respectivos muebles j ropas, 
para que no fuesen pasto de las lla-
mas, y el aspecto que ofrecían era 
tristísimo por demás. 
Aparte del susto consiguiente que 
sufrieron, muchas familias de las alu-
didas, han tenido que pasar la noche 
á la intemperie, refugiándose entre 
los montones de sus muebles y r0T,a. 
como Dios le dió á entender 
Aun cuando en realidad'las llama* 
no devoraron los modestísimos &Tuf 
res de las gentes á que hacemos men' 
cion, puede decirse que no pocas £ 
millas han quedado en la miseria poí 
os desperfectos grandísimos que s?, 
íneron sus ya desvencijados mueblé 
al ser arrojados á la caUe desde bal 
cones y ventanas. 
Aun cuando desde luego son eran 
disimas las pérdidas, no han podidi.' 
precisarse, por haber ardido los libro* 
} documentos de las tres fábricas En 
una de éstas pudo únicamente salvar 
se una caja de caudales y parte de la 
documentación, merced á los trabaios 
verdaderamente heroicos que realizó 
el bombero número 7, José Román á 
quien el marqués del Vadillo proiie 
tió recompensar para que sirva de es-
tímulo á su plausible conducta. 
Las tres fábricas destruidas por el 
fuego estaban aseguradas. 
Entre las pérdidas figura un mag-
nífico cuadro de Goya valuado en 25 
mil pesetas. 
No ha podido precisarse tampoco 
cómo se inició el siniestro; pero se 
cree que obedeció al estallido de al-
guna de las calderas, según apunta-
mos anteriorm'mte, pues no otra cosa 
puede justificar la detonación formi-
dable que oyeron los vecinos, al ex-
tremo de pensar en los primeros ins-
tantes, con el horror natural, (pie la 
explosión había partido de la fábrica 
del gas. 
De madrugada quedaban todavía 
algunas bombas arrojando agua so-
bre los humeantes escombros, dándo-
se por completamente extinguido el 
siniestro algunas horas después. 
Si bien hay que lamentar grandísi-
mas pérdidas materiales, no ocurrie-
ron desgracias personales de gran 
consideración. 
He aquí los lesionados, todos leve-
mente : 
Miguel García, de 17 años, cerraje-
ro, habitante de la calle de Rodas nú-
mero 9. piso segundo, derecha, sufrió 
quemaduras en una oreja á conse-
cuencia de haberle caído encima una 
madera ardiendo. 
Juan Toboso, de 45 años, habitante 
de la calle de Toledo 112. suiriú una 
contusión en el pie izquierdo, produ-
cida por un fuerte golpe que recibió 
con un colchón eu que i'»;1!! i iivueltos 
varios objetos. 
Antonia Sánchez, que habita en la 
calle de la Peña de Francia 4. princi-
pal, sufrió ^contusiones en la ospalda 
por haberle caído encima un madero. 
La niña de 7 años Julia Zumaldo, 
que vive con sus padres en la Ribera 
de Curtidores 11. sufrió uu fuerte ata-
que nervioso. 
Las cuatro personas indicadas fue-
ron asistidas en la easa de socorros 
del distrito de la Inclusa por los doc-
tores señores Quintana, Dupuy. Ló-
pez v por el ayudante señor Costa. 
En la ambulancia de la Cruz Roja 
fueron asistidos el jefe deservicio de 
incendios don José Monasterio, que 
sufría una herida en una pierna, y el 
bombero Andrés Gutiérrez, de una 
distensión en el pie derecho. 
El Juzgado de guardia se retiro 
muy tarde á la Casa de Canónigos 
tras de acertadísimos trabajos para 
indagar la causa concreta del suceso, 
que se sigue creyendo que haya sido 
la que dejamos dicha. 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
toda» las uouhes nasta la L 
H O Y : Kiüones Gaute. 
Arro / . blanco. 
Pescíuio ^Hl'tó* 
fostre, paii y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas hora». 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
3F»x-«-C3Lo X L . 1 0 £ 3 
Teléfono 5o0. -Kioja Lainez: 
7820 fc26"13 M 
A l m é n d a r e s 
5 9 
Se fabrican los mejores Espejuelos, servimo-
al momento todas las recetas de los Sres. Ocus 
listas. P I E D R A S D E L B R A S I L . 
Gemeios Prismáticos de 8% á 18 veces de au-
mento. 
Gemelos de L A R G A V I S T A más de 40 mo-
delos di tintos desde $5 íi $80. 
Barómetros, Termómetros é Higrómetros; 
Microscopius, Brú,ulas é Instrumentos de Geo-
desia. 
Artículos de esorrima, Boquillas de Ambar, 
Carteras de piel de Rusia, Relojes, Joyería. 
P I D A N N UESTRO CATALOGO I L U S T R A D O . 
Se venden 3 vidrieras mostrador de uikel. 
M. G ó m a l e » y Comp* 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
alt 13-1 My c 948 
HEROS Y COMP. 
SAN R A F A E L 31 . T E L E F O N O 1763 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla, 
c 979 BO"i M 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
CANTADOS POR 
^CARUSO'% "BONGI", ^BARRIENTOS'% "PAGINS" 
y o t r a s c e l e b r i d a d e s l í r i c a s . 
Gran surtido en traeos de la "Fonotipia," Compañía Italiana; éstos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro — Han llegado los 
discos. —Cuarteto de Eigoleto y Africana 
por Caraso. 
Pidan los catálogos en general 
No gasten otra aguja que la marca CON-
DOR, qne vende esta casa; las otras perjudi-
can la consistencia y sonoridad del disco, 
l o c e r í a LA AMERICA 
Galiano 113. Teléfono 1539. 
Propietario: P. Álvarez, Sociedad enCodta. 
(Antes Ju l i án Gómez.) 
tB-Zi 
A B A N I C O A b M B I N D A B B S con 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Vale a|[)aU¡co 
Por sn varillaje sencillo v libero es proclamado por las damas e 
CHAMPION del verano de 1907. tí8ndas da 
De vent» en todas la» sederías, abaniquerías, porfanaerias, quincallaa y 
ropa, de la capital é interior déla República. y — l í r m i ? " 
V E N T A S A L P O K AI A Y O K J " . I ^ l O S l í t S y .7̂ 7 
C U B A 69. Apartado 373. Teléfono 8 ^ -
8076 
P A R A G U A S 
S I N A N T E S V E R E L S U B T I D O D E ^ 
f t c L T a ó ü e v í a ¡ F r a n c e s a , © h i s p e 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tardé;—Mayó 22 de 1907. 
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J. M. G.—Hemos consullado el asun-
to de usted y se nos dice que en la ac-
tualidad no se concede la bonificación 
del 20 por ciento á los contribuyentes 
por fincas urbanas, no vecinas de la 
localidad. 
i?. P. ?7.—Dirija usted una instan-
cia al jefe de la Guardia Rural alegan-
do sus condiciones de mayor- de edad, 
ciudadano cubano, etc.. y pida la plani-
lla para someterse á examen. 
T. R.—Cuando nació Alfonso X I I . 
el ministerio lo componían el general 
Armero, presidente, y los señores Mon, 
Martínez de la Presa, Bermvidez de 
Castro, Salaverría, Casaus y Bustillo. 
C. V.—Don Pedro del Brasil fué 
destronado creo que el año 1890. 
Amelia.—hñ Reina Victoria de Es-
paña, nació el 24 de Octubre de 1887. 
No ha cumplido veinte años. 
Un gaUego.—En varias revistas ilus-
tradas " E l Fígaro" y otras, se publi-
có el retrato de nuestro querido com-
pañero J. N. Arambiuru. 
Vn patrón de 'barco.—Los llamados 
cuadrantes en la orientación de los 
vientos, significan los cuatro sectores 
de un círculo en que se marquen los 
puntos c^'dinales. Primer cuadrante 
es el sector que comprende desde el 
Norte al Este; segundo cuadrante des-
de el Este al Sur; tercer cuadrante 
desde el Sur al Oeste; y cuarto desde 
el Oeste al Norte. 
No sé donde venderán libros de Me-
terología. En casa de Artiaga, San 
Rafael 1 1|2 venden uno pequeño per-
teneciente á los manuales Soler. 
A. E.—No se acostumbra á reclamar 
los prófugos usando el derecho de ex-
tradición. 
Un suscriptor.—El 29 de Diciembre 
de 1861 era domingo; la luna estaba 
en cuarto menguante. El 24 de Abril 
de 1879 era jueves y la luna estaba en 
el primer cuarto; y el 15 de Agosto de 
1886 fué domingo, con luna llena. Nin-
guno de estos años fué bisiesto. 
Un súscripior.—La Habana fué to-
mada por los ingleses en 1762. Lo de-
más que pregunta no he podido saber-
lo. 
A. R.—Hay regiones del mundo en 
las que nunca llueve; una do ellas está 
en el Perú, 'y otra en Egipto. 
L. L.—Se cuentan muchas cosas de 
la vida privada de los reyes y otros 
elevados personajes; pero casi todo es 
exageración. No es verdad ni la déci-
ma parte de lo que les atribuyen. 
Un'lector curioso.—Eso del magne-
tismo personal existe; pero no es lo que 
se pondera. Hay personas que ejer-
cen una influencia extraordinaria ha-
cia otra, sobre todo si es de diferente 
sexo. Esta influencia no la posee el 
que quiere, y es diCícil comunicarla de 
veras á otro, porque es una cualidad 
natural. Lo demás que me " pregun-
ta no he podido overiguarlo. 
M. Zeñay.—Me dicen que para las 
precintas se necesita autorización del 
gobierno. 
Miriam.—Según dice <c Colombino " 
(Carmen de Burgos) en su libró "Ar -
te de saber viv i r" el luto por la muer-
te de un hermano ó cuñado es de seis 
meses y uno de alivio. 
- E l citado libro de Colombino se ven-
de en casa de Árttaga. San Rafael 
1 1|2 y San Miguel 3. Es muy útil á 
las personas que quieran instruirse so-
bre asuntos de etiqueta y maneras so-
ciales. 
Una trigueña curiosa.—Dice íisfed 
que un joven tímido la está enamoran-
db y no se le declara, pues solamente 
lo revela con miradas y otras demostra-
ciones. Además dice usted que el jo-
ven le gusta. Pues trátelo usted con 
algún despego, dándole ocasiones "de 
hablar; y verá como revienta. Los tí-
midos necesitan una mujer que sea 
muy avispada y no sea tímida como él; 
porque jsi los dos son "cortos de genio, 
resulta que el uno huye del otro y nun-
ca se encuentran. 
J. C. T.—Dice usted "Una mujer 
que'sin haberla'dado yo el menor mo-
tivó y sin conocerla ss sonríe conmigo 
,:,crée usted que siente amor ó al me-
nos simpatía por mí?—No se fie usted 
mucho de estas apariencias, ni se haga 
ilusiones. Quien sabe si ella e»» bizca, y 
en vez de mirarlo á usted esté mirando 
á otro. 
Con este título leemos en "Las No-
vedades" de New York: 
Ahora se publica en Madrid "La 
Semana Sportiva". Es un gran perió-
dico ahijado de la clásica "Correspon-
dencia de España", y está escrito en 
una lengua que sin ser Esperanto se le 
parece bastante. Algunos toques tie-
ne de español, pero más abundan en él 
los retoques en inglés y francés y los 
gazpachos en cuatro ó cinco idiomas, 
que más parece escrito por un intér-
prete de hotel que por periodista ma-
drileño. 
Para redactarlo y para leerlo hay 
que encerrar bajo llave al Diccionario 
de la Academia, hay que olvidarse de 
Cervantes, compadecer á los juristas y 
preguntarse'qué dirán la señora Pardo 
•Bazán, y Graldós, y Palacio Valdés y 
Salvador Rueda al toparse con la 
"Sportiva", y qué dirían-si vinieran 
los Leopoldo Alas, Valora, Cánovas, 
Pereda, Castélar y tantos otros maes-
tros en la que fué un tiempo maestra 
sin par, hermosa y purísima lengua. 
Y no crea el lector que exageramos. 
El título del colega basta para hacer 
concebir grandes esperanzas á todos los 
banderilleros del idioma, pero la rea-
lidad las supera incomparablemente y 
hay que leer aquellas cosas y meterse 
por aquellas hondonadas y encrucija-
das del castellano sportivo, para que-
darse uno tarumba y haciéndose cru-
ces. 
Abramos un sólo número y empece-
mos por la descripción del famoso au-
to (ya no es automóvil siquiera, sino 
auto, como los de Torquemada,) que 
está siendo la admiración de los ma-
drileños y acaba de llegar de los talle-
res de una gran carroserie. Da lubri-
cación no se hace por barbntaje (á 
Dios gracias) y es además reglable; 
tiene un chassis y una transmisión por 
cardán que hacen las delicias del tu-
rismo; la docilidad del embrague es 
progresciva, y en cuanto al braquaje 
de las ruedas baste decir que permite 
hacer un viraje instantáneo como les 
gusta á los esportmen, por mucho que 
espante y apachurre á los transeún-
tes. Esta última y anticuada palabra 
es nuestra, no del Esperanto sportivo 
que probablemente habrá transforma-
do ya á los transeúntes en promenado-
res, y gracias. 
Las llantas, que se llaman ahora los 
neumáticos, son con perdón del lector 
cuatro enormes semelles. El ' frenaje 
es facilísimo, el cárter del motor una 
maravilla, el punto de apoyo un juego 
de bolas (no de bolos, señor cajista), 
y en cuanto á la mise en marche cons-
te que se facilita mediante un decom-
presor, de tanta virtud que evita el 
tener que andar haciendo exploracio-
nes en el chapot. (¡ Anda y vuelve 
por otra!) 
Pero no apresuremos los sucesos, 
porque antes de la mise en marche hay 
que proceder naturalmente á la mise 
aupoint (textuales ambos metralhir 
zos)', de la cual mise se encarga el cha-
ffeur si es varón ó la meoanette si 
una de ellas es la encargada de guiar 
el auto, tricar, voiturette ó limosina de 
que se trate. Y no venga el lector 
pidiéndonos definiciones, porque las 
que da el colega producen el efecto de 
un topetazo del auto en la región lum-
brar. Por ejemplo: el tricar es ni 
más ni menos que "una voiturete con 
coffre á chien por debajo." ¿Qué tal? 
Pero volvamos al gran auto que no 
es, no, un poids-lourd. ó como decíamos 
cuando hablábamos en castellanó un 
automóvil industrial ó de carga; lejos 
de ser poids-lourd el tal auto es un rá-
pido de 5 H . P. Sólo á un inocente 
ó á un vejestorio se le ocurriría llamar 
C. F. á los caballos de fuerza, cuan-
do con igual número de letras se con-
vierte uno en sportivo de rechupete. 
¿Y después? Poca cosa. El encen-
dedor desciende sobre escape de una 
came y el radiador nid d'abelles hace 
salir al auto echando' demonios. O 
"diablos". que décimos ahora. Y aquí 
advierte muy formal el redactor polí-
gloto que así el chauffer como la me-
canette al hacer la inflamación deben 
desconfiar de los aecus. ¡ Ya lo creo! 
Eso va sin decirlo. 
Por último, al llegar á los stands, 
¿cómo efectuar el cambio de veloci-
dad? pues facilísimo. Por medio de 
tres baladeus. 
Con lo cual nos permitirá el reader 
que pongamos point al tour de forcé 
de "La Semana Sportiva", deseándo-
le que á su auto no le suceda ningún 
viraje y que gane el record en el mi-
tin. 
Y nosotros, que no tenemos voituret-
te, nos volvemos á patita al Garaje. 
V A R I E D A D E S 
UN ENIGMA D E L REINO ANIMAL 
Uno de los enigmas que aun no han 
logrado descifrar los naturalistas es 
el odio mortal que demuestran los 
animales silvestres á los domestica-
dos. Ese odio suele manifestarse más 
bien de un modo colectivo que indivi-
dual. Así, se ha observado que, cuan-
do por ejemplo, un grajo doméstico 
se escapa de su cautividad y va á re-
fugiarse en una colonia de colegas 
bravios, ocurre una cosa curiosísima: 
los grajos hacen círculo en torno del 
intruso como para juzgar su conduc-
ta, y luego de lanzar unos cuantos 
graznidos, sea arrojar sobre él y lo 
matan á picotazos. En seguida, y co-
mo si tuvieran por deshonrados aque-
llos lugares, se vé á la colonia de gra-
jos levantar el vuelo é irse á instalar 
en otro sitio muy distante. 
Al verificarse la última expedición 
antartica, advirtió el comandante in-
glés Scott que los perros de los t r i -
ncos eran atacados sin piedad por sus 
hermanos los perros bravios esquima-
les, cuyo aspecto es muy parecido al 
del lobo. No obstante las precaucio-
nes adoptados por los expedicionar-
rios, todos ios perros de arrastre fue-
ron siendo destrozados por los bra-
vios, siéndó digno de notarse que 
aquellos se daban cuenta del peligro 
que les amenazaba. Tan era así que 
apenas se apartaban diez metros do 
los costados del barco. ^ 
Pero si algún día por una causa ú 
otra, se alejaban del campamento in-
ternándose en. el desierto de hielo, 
eran inmediatamente descubit*rtog 
por uno de los perros salvajes, quien 
dando un penetrante aullido daba la 
señal á toda su bandada. Esta no tar-
daba en acudir, y en contados segun-
dos, el perro imprudente quedaba he-
cho trizas á dentelladas. 
De un modo análogo, el pacífico ga-
to casero no tiene enemigo más mortal 
que el gato montés, si por desgracia 
cae entre sus garras; el conejo cam-
pestre aunque de suyo tímido é ino-
fensivo, dará muerte sin compasión, 
á cualquier conejillo casero que se 
ponga á su alcance. Hasta los peces 
de. "acuarium" son muertos por sus 
colegas de los ríos ó estanques no biep" 
se les pone en contacto. 
E L PAN HECHO EN CASA 
Si, lo que puede ocurrir el día me-
nos pensado, estallase una huelga de 
panaderos ,no tienen por qué apurarse 
nuestras lectoras. Hacer el pan en ca-
sa, es operación facilísima y breve* 
Basta para ello, poner en obra escru-
pulosamente las indicaciones que si-
guen, y que expone en "L'Eclair", un 
maestro cocinero francés, M. Colom-
bié, profesor de la "Sociedad Poli-
técnica", de Paría: 
"Adquiérase un kilógramo de ha^ 
riña. En dos vasos que contengan, 
cada uno, un decilitro de agua, se di-: 
suelven, respectivamente, 9 gramos 
de sales de Vichy, y 8 gramos de áci-
do tártrico. Extiéndase en seguida la 
harina sobre un tablero, echando en 
el centro de la misma la disolución de 
sales de Vichy, más 3 decilitros de 
agua pura. Hecho esto se empieza al 
amasar la harina, y se le va añadien-
do poco á poco la disolución de áci-
do tártrico. Una vez que la masa este 
bien trabajada, désele la forma que-
so quiera, y luego de propinarle doa 
ó tres cuchilladas, se le introduce ea 
el horno de la cocina. Pasados tren 
cuartos de hora, se hallará la pasta 
bien cocida, obteniéndose un pan l i -
gero y de gusto inmejorable." 
ALBERTO í DE BOüTilMil'E 
Caiedráuco Auzi!i:;r, Jefo «le Cliaica de 
Parcos, por oposición <le la -Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferiue-
düdes de señora. — Consultas de 1 á 2:' 
Lares, Miércoles j Vic-'.va en .S>1 Tí". 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16Nt. 
DR. TA M.4YO 
Consultas do 12 á 2. todos los días, en Amis-
ta; til A, Teléfono 1811. 
7618 78-1 iMy 
Pedro Jiménez Tiíbío 
Ahogado y Notario Público. 
Fcfud io : Obrapía núm. 5).—Teléfono 525». 
Dcmicino: Anona: del Norte 236.—Tel. i o n . 
7163 26-7iSly 
ANALISIS DE ORINAS 
L a b o r a t o r i o I J a c t e r e o I ó g " i c o de l a C r ó n i c a -
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a . Se p r a c t i -
c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , s a n g r e , lecho 
v ino etc . . e t c . P R A D O 105; 
C . 853 . 13-24 
D K . K , GAErXTO V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
puentes y c o r o n a s de oro. G a h a n o 103, es -
q u i n a i . S a n J o s é . 
C 95C 1-My 
" I á I Í Ü O C A K l l E i i T 
ir . Espedalltitu en Eafcrmcdadea del reclio, 
C o r a z ó y j - i>u lmuuc í i — C o ^ a u l l n * 13 fi 2. 
l imes, luSérco ic i i y v l e r ú c K , «ra Cumitutu ir lo 
75 — Doinicilo; ¡tcpluuu ltí'2 y 104 
: 6595 62-29 A b 1 _ 
Er . M. Alvarez Euel lan 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 12 á, 3 T . L U Z 19, a i t o s . 
_ 6400 2 6 - ^ ¿ A b 
, EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTE 
ABOGADOS 
t e 1 á Í.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c 140 -20 A b 
Galianc 79. 
c 913 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á i . 
1-M7 
I ^ a f c r m c d a i i e K tiel ccre>;fo 7 a e íob nervios 
C o n s u l t a s e n B o l a s c o a í n 105%, p r ú r i m ' » 
á. RGÍCIOL, de 12 & 2 . — r T e l é í o n o 1889. 
C 914 I-M7 
MANUEL A L V A R E Z GARCÍA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de la Makina 
De 1Ü á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
Dr. Juan Pabilo García 
Especialista en las vías urinarias 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á, 3. 
C 903 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
E n í e r m e c a d e s de l Coruzún, P u l m o n e s , 
N e r v i o K a » , l ' U l y V c u é r e © - » l j í i l U l c a » . " C o n s u l -
ta s de 12 fi. 2.—Día3 í e s t i v o i , de 12 & 1.—< 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e i é í o n o 4oa. 
C 892 l - i l y _ _ 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
1-M7 o yos 
Dr. Maniiei Dellin, 
Médico de niños 
Cornultas de 12 á 3. — Chacón 31,. esquina A 
Acuacstc. — 'i^letono uxo. G . 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
A B O G A D O S 
'Aguiíir 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
_g.923 l-My 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E l i S I U A D 
JSafcrimctladCB d e l Peettu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
. N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 fi 2. 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l l i e r c e d e s , a l a s 4* de l a m a ñ a n a . 
U 901 I-M7 
^ P o l v o s dentrl f lcos . e l í x i r , cepi l los . C o n 
i a s j 3 e _ í _ á 5. ,594! 2 6 - 4 Í 
s u l -
My 
^r. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a c u p lecas p r o t é s i c a s . — P r l -
bñrr clenti£'t-a de l a s A s o c i a c i o n e s d© R e -
11 n 5 y ^ líi P r e n s a . — C o n s u l t a n ao 7 4 
riL^x111-. en l a Q u i n t a " L a I ' u r l s i m a C o n -feil o ' — C ' o u ü u k a s de 12 k ó. T e n i e n t e 
/ o ^ í — I c l é l o n o 2 1 3 7 . — H a b a n a . C 890 l - M y 
DR. V. DE L A GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
»aedades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
•Xeléfono 763. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Dr. Ramiro Carbonell 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s — C o n -
u l t a s de 1 a 3. — L u z ^ l l . T e l é f o n o 3149 
C 92-i l-My 
Dr. R. C 
T r a t a m i e p ; o e s p e c i a l de S l ü l e s y enfer -
m e a j ¿ d e s v e n é r e a s . — C n r a c i d a r f c y i d a . — C o n -
s u l t a s ae i 3 . — T e l é f o n o SR4. 
E U I D O N U M . 2* ( a l t o i * . 
C 895 l - M y 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
C a t c á r ü t i e a £...:• u | *os i c£ún de l a >. a i -u i tad 
de U S e á l c i a a . — C i r u j a n o de l ttnmpiteú 
N ú m . 1 . — C a a a D U a v de 1 A iü. 
• M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130. 
C 909 , l-My 
Enrique E o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOÜADU 
Cisneros 39. • Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Admmislracióa de bienes. 
C. 774 78-oA 
Doctor J u a n E . Y a i d é s 
C l r a j a a o l i e n t l a t a 
Dr. Pantaieon J u l i á n Y a i d é s 
ÁgniÁv 12,3 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S * Y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l en fermo puede 
c o n t i n u a r en s u s ocu i jac iont s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s propios y especia les . 
D e 12 á. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 122. 
0.957 l-My 
Díi. JUAN JESUS VALDES 
;jP 1̂ áT?iE5C Cirujano Dentista 
. i --- S a 10 y de 
* J ^ 2 j 12 a 4. 
C 919 
Q A L I A N O 111 
l-My 
PELAYO GARCIA Y SANTIASÍ) 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO GAECIA í ORESTES FEERARA 
A Ü Ü Ü A D O S . 
H a b a n a 72, T e l é f o n o 315S. 
D e 8 6. 11 a. xa. y de 1 a 5 p. m. 
C 923 l-My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfidlco C t r o J a n o de l a F a c u l t a d de P a r í * . 
E s p e c i a l i s t a e a e n i c r m e n a a c a d e l e s t o -
m u g o e i n t e s t i n o s , s e b ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de ios p r o f e s o r a s doctores H a y e m y W i n t e t 
d a P a r í s por e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S Di3 1 ft 3. P R A D O ü*. 
1 &. i . — P R A D O 6». 
C 920 k l-My 
X > m . jOL„ C l - T J X J E F L ^ X - , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. 
C Ü B i e a de U n f e r m c U s a e j i de ios oJosí 
P a r u p o b r e s $1 a l m c r l a Inwcr ipr . ióu . 
M a u r i q u e 73» e n i r » Sam R a f a e l 
y S a a J o a í ^ — T e l é f o u e 1334. 
C 906 l-My 
' S í m JXÎ D as J L *^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a z a n ú m . 3U> eatcesce l .os . 
C 889 l - M y 
DOCTOR SALVEZ OUÍLLEl 
E s p e c i a l i s t a e n s i ü l i s , n e r n i a s , i m p o t e n c i a 7 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o ¿3. 
C. 9Ü4 l-My 
N 
C 908 
Medico C l r a j a a o 
A G U I L A N U M E R O 71. 
l-My 
DR.G01TZAL0 AROSTEGUI 
a i é o i c o Ue l a C a a a fie 
B e a e U c e a c l a y M a t e r a l d a d . 
S s y c c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
i i i a o s , m é d i c a s y qu irurt f i cao . 
C o n s u l t a s de 11 & 1. 
A G U I A R 1 0 » ^ . T E L E F O N O 824. 
C 904 * l-My 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : N c p t u n o 90. E s t u d i o A g u l a r 46. 
G 
LaooratCf i . o U r o l ó g i c o d a l D r . V l i d ó a o i a 
( F a a d a ^ w r a IBHSlt 
U n a n a l h ú s completo . m i c r o B c ó p l c o 
y q u í m i c o , D O S yesos . 
C e u p o s t e l a tít, e a t r e l l u i ' a i l u y T e c l é a t e R e y 
C 917 l-My 
DR. GARCIA CASASIEQO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e u a l e c c i o n e s d e l a p a r a t o g é n i -
t o - n r i n a r i o . D e 12 á 2 — A m i s t a d o ! . 
C 925 l-My 
J . 
O C U L I S T A 
C a a s n l t a s e a P r a d o xos-
c&ntado de V i l I a s a c T S 
C 915 . l-My 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
C O N S U L T A S D E 12 á a 
San Lázaro 284. Habana 
C 926 l-My 
Br. Maiel l Baio y L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público eu todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. s 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34^ 
Cía. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolío G..de Bnstamante 
Ex-Interno del Hopital International de París 
•Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consuitaa de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 , 26-24 
Dr. NICOLAS de ROSAS 
CIEÜJAHO 
KspoiJalista en euferinedades de señoras, c i -
rujia <»n general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 888 l-My 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R Ü J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a n a s de 1 -a, s. 
3 a a Muolfts « f t a u S. X e l 6 í o a o 1133. 
C 898 l-My 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á. 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é . f o n o 1 3 4 2 . — 
C 911 l-My 
D R . D E H O C U E 3 
tílC8ÍÍSt& 
C o a s o l t a s y e l c c c l d a de l e a t e a , de 12 3. 
Ágiiiia 92. ¡Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
DR. H. ALVARES ABTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Ccnsultas de 1 a 3. Consulado 114. 
C 899- , ; . . L . . 1-M7 
i i s i 
C I R U J A N O D 1 5 W T I S T A 
I C x t r a c d o n e s s in dolor, con e l empleo de 
t J i e s t é s i c o s Ino fens ivos , de é x i t o s e g u r o y 
Biu n i n g ú n pellarro. E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
d u r a s de puente , oorornt^ de oro etc. , C o n a u l -
9AS y o p e r a c i o n e s de 8 A. 6. G a b l n e t o ; H a b a -
Ita. <6 oairt e s q u i n a a O ' R e i l l y 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A s o l a r 81* B a n c o UMpafloI, p r l a c l j i a l . 
T e . ' é í o n o n ú m . 125. 
C 763 1 - A 
S.Gancio Bello y Á rango 
PLUMA '•'VEHUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente St 
lapicero, elegante, útil, necesario y c o m p a ñ e r a 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas, Í)o venta en todas l a 4 
farmacias, ü a b i n e f e del Dr. Lage. 
C 958 ^_ l-My \ 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opc-slciOn 
de l a E s c u e l a do Medic ina* 
S a n Mlvroel I S K . a l t o » . 
Horas de consulte . ; de 3 a é . — T e l é f o n o 1861, 
C 916 l-My 
Dr. C . E . Finlav 
Etipec ia i iMta e a e a i e r a a ^ ú a d e c t de ios o j o a 
7 ae iu» c.(,. ... 
G a b i n e t e , Noptuno l ü . - H - T e l é f o n o 1308, 
C o n s u l t a s dw 1 a 4. 
D u m i c l l l o : ' ía | C a U a d a i 6 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
C 897 l-My / 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
K E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n t e r m e d a d e s del estA< 
m a g o , a i c a u c , oa^u é i n t e s t i n o s . j 
C o a * u i c a s de 1 A 3. Maata C l a r a .'O. i 
( J 9 i ¿ l-My p 
¥llfl t Tfiiiílsi Física 
del Dr. Emilio Alami l la 
T r a t a m i e n t o de ia^ e n i e r i n e a a d e s de l a 
p ie i y t u m o r e s por xa E l e o U i c i d a d i i t a y o a 
X, i t a y o a J.' insen, 6 t C . — P a r á l i s i s p e n f é n c a » , 
d e b ü l a a d s e n e r a i , / a q u i t i s m o . d i s p e p s i a s y. 
e u i e r m e d a a e s ua s e ñ o r a s , por l a E i e c t r i c l - " i 
a u d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y E a r a d i c a . — E x a -
m e n pui loa R i y o s X y i . u a i o « ; i a i : í a B , d a 
todas c i a s e s . .4\ 
C O N S U L T A S D E 12% * 4-
Teléfono 3154 Empedrado 78. 
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DE. ADOLFO 
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e x c l u s i v a m e a t e . 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s de l contrnJdai 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o ^ 
f e sor H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i a 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , a a n ^ 
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 d e l a t a r d a . — L a m p a r l a i 
U a <», altos.—Teitíorj.* K74. j l 
C 907 l - M y 1 
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n é r c o . S í f i l i s . T e l é f o n o 287. D e 12 fi. 3. 
• C 893 l-My j 
E L M A L P O R E L B I E N 
POR 
IBNAGiO MANUEL ALTAMIRANO 
( E s t a n o v e l a p u b l í c a l a ñ o r l a c a s a de 
» a u c c i . E a r c e l o n u . se h a l l a üe vt:nta 
« a " L A M O D l á R N A P O E S I A . " 
—- O'OlSDO l o o ) . 
bir 
Perdonen ustedes mi afición á descri-
.r y no lo juzguen tauv censurable 
Centras que ella sirva para dar á co-
nocer las bellezas de la patria, tan ig-
•toradas todavía. 
V I I 
Onadalajara de cerca 
^or una calzada de hermosos fresnos 
se atraviesa en un instante la pequeña 
^stancia que hay do San Pedro á Gua-
(ialajara. 
rn^68?6 0,11(1 se I>enetra en sus prime-
A S hay íllso que simpatiza pro-
^aamente: se ve algo semejante á la 
^•sá de una familia hospitalaria: se 
na q110 mm mu-eT amable v buena le 
t,., a llno los brazos 7 ^ estrecha con-1,1 d su corazón. 
w í o goüozcü muchas ciudades de la 
República, caballeros, y puedo asegu-
rar á ustedes que al atravesar por pri 
mera vez el dintel de algunas de ellas, 
he sentido algo que me repelía y se me 
ha oprimido el corazón como al pene-
trar en una ciudad enemiga ó en una 
cárcel. 
En cada habitante que he encontra-
do en las calles me ha parecido ver un 
picaro: cada casa me ha mirado con ce-
ño, y la población entera se me ha figu-
rado que me hacía una mueca de odio 
y de insulto. Y. aunque parezca singu-
lar, puedo añadir también que en cada 
una de estas poblaciones chocantes he 
tenido siempre jaqueca durante el tiem-
po que he permanecido en ella, el cual 
he procurado abreviar para no morir-
me de tedio, deseando al alejarme,' lo 
mismo que'aquellos dos .discípulos de 
Jesús al pasar por una población que 
les cerraba sus puertas, esto es: que 
lloviera fuego del cielo como sobre la 
antigua Sodoma. 
• Tengo la debilidad, así como tengo 
la contraria á saber: la de apasionar-
me de los lugares que á primera vista 
me son simpáticos. 
Guadalajara lo fué. 
En cada habitante que se detenía á 
ver pasar nuestra columna, creí ver un 
amigo íntimo, y ganas tuve más de una 
vez do apearme del caballo para ir á 
abrazar á la ¿ruitfBi yieia (¿ue se me 
asomaba á su ventana, para sonreimos 
con benevolencia, ó á la muchacha del 
pueblo que fijaba en nosotros sus ne-
gros ojos con mil promesas de tierna 
confianza. 
En Jalisco hay, como en todos los Es-
tados de la República, provincialismo; 
pero no es ese provincialismo celoso y 
estúpido que cierra al extraño las puer-
tas y que lo ve como un animal feroz ó 
como" al gafo de la Edad Media; sino 
ese sentimiento apasionado hacia todo 
lo que pertenece á la tierra natal, y 
que sin ser exclusiva procura embelle-
cer lo propio á los ojos del extraño. 
Así es que en Guadalajara apenas 
llega un mejicano cuando veinte perso 
ñas lo rodean afectuosamente, le invi-
tan á pasar á la casa, le brindan con la 
roas franca hospitalidad, le procuran 
relaciones y lo inician, por decirlo así, 
en todas las intimidades de aque lia so-
ciedad. 
Se procura hacer deliciosa la man-
sión del viajero, se desea que encuentre 
el placer de todas partes, y se logra por 
fin que lleve do Guadalajara los recuer-
dC'S más alegres y duraderos. 
Se conocerá la diferencia que hay, 
por ejemplo, entre el carácter de Gua-! 
dala jara y el carácter de Puebla, en lo 
siguiente: 
En Puebla invitan al forastero á vi-
sitar las iglesias; eu .Guadalajara ¿ vi-
sitar los etablecimientos de beneficen-
cia: en Muebla, después de infinitas 
pruebas parecidas á las que «se exigen 
del profano antes de entrar en la maso-
nería, los amigos, como una muestra de 
confianza, le ofrecen agua bendita y 
rezan con él un viacrucis; en Guadala-
jara, á los diez minutos de haber sido 
presentado le ofrecen un banquete y 
apuran en su compañía la copa de la 
amistad. 
En otras partes las mujeres apenas 
asoman las narices por sus balcones pa-
ra ver pasar al viajero, y se apresuran 
á esconderse para no ser examinadas 
de cerca. 
En Guadalajara las mujeres se pre-
sentan francas y risueñas, compren-
diendo muy bien que no es preciso ser 
mojigatas para ser virtuosas. 
Decía yo que el provincialismo en 
Guadalajara consiste en querer apare-
cer bien á los ojos del extraño, y por 
este sentimiento, que.es el origen de to-1 
do patriotismo, no es raro oir encomiar i 
en sus tertulias el valor de sus guerre-
ros, el acierto de sus gobernantes, el ta-
lento de sus escritores y la belleza de 
sus mujeres. 
Y á fe que tienen razón. 
Jalisco es la tierra de Prisciliano 
Sánchez, de López Cotilla, de Otero, de Í 
HeiTorn y f'airo, de Cruz Aedo, y de ! 
Epitt\cio Jesús de los Ríosj x "bajo i 
aquel cielo de fuego se ha templado la 
lira de esa Isabel Prieto, que nacida en 
España, se ha desarrollado desde su m 
ñez bajo la inñuencia de nuestro sol, y 
nos pertenece por entero, como nuestro 
Alarcóu pertenece á España. 
E l carácter de los jaliscienses es de-
masiado conocido para que tenga yo ne-
cesidad de detenerme en encomiarlo. 
En cuanto á las mujeres, en mi con-
cepto, no sólo son hermosas sino divi-
nas, y tienen además de los encantos 
físicos, que el cielo les otorgó con mano 
pródiga, una cualidad que no es co-
mún, que va siendo más rara de día en 
día, que va á desaparecer del mundo 
si Dios no lo remedia : 
El corazón, amigos míos, el corazón; 
lo que se llama hoy corazón; ¿entien-
den ustedes ? No la entraña que yo, mé-
dico, no me atreveré á negar á ninguna 
mujer de la tierra, sino esa facultad, 
que, como el verdadero talento, es un 
privilegio, y consiste en saber amar 
bien y cumplidamente, con ternura, con 
lealtad, sin interés, sin miras bastar-
das, sino en virtud de un sentimiento 
tan exaltado como puro. 
Este culto del amor ya sólo existe en 
algunos puntos del globo: él ha sido 
hasta aquí la religión del género huma-
no, pero desgraciadmente va sustitu-1 
yéndose con la horrible idolatría del 
becerro do oro, que so halla exteudiüa 
por la tierra, que gana prosélitos á ca-
da momento y que parece estar cobija-
da bajo las alas poderosas de la civili-
zación^ 
¡Blasfemia! diría cualquiera queme 
oyese hablar así. En efecto, blasfemia 
me parece también á mí, cuando me 
pongo á reíiexionar en que la civiliza-
ción es la propaganda de todo lo bello 
y todo lo bueno, y no puede de ningún 
modo reputarse tal, esa infame codicia 
que mata las más santas aspiraciones 
del alma. 
i Yo creo que esta especie de ateísmo 
que se burla de los sentimientos, y que 
no hace caso sino del estúpido goce ma-
terial, no es más que el retroceso que 
toma una nueva forma, y que Se en-
vuelve y se mezcla entre las galas del 
progreso para emponzoñarlo y des-
truirlo, como un insecto que logra es-
conderse en el cáliz de una flor pompo-
sa y perfumada para roerla y secarla. 
Sea como fuere, nosotros advertimos, 
y esto es muy perceptible, que á medi-
da que nuestro pueblo va contagián-
dose con las costumbres extranjeras, 
el culto del sentimiento disminuye, la 
adoración del interés aumenta y loa 
grandes rasgos del corazón, que en otro 
tiempo eran frecuentes, hoy parecen 
prodigiosos cuando los vemos una que 
otra vez, 
. . .^ X-ContinuaraJUii 
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Las Heñías de la República 
Durante el raes de Abril último se 
recaudó lo siguiente: 
Aduanas $ 2.380,561 
* Zonas Fiscales. . . 173,283-16 
Rentas varias. . . 116,984-50 
Total. $ 2.670,828-66 
Además se recaudó por el impuesto 
del empréstito lo que sigue. 
Aduanas $ 92,265-58 
Zona Fiscal 265,333-34 
$ 357.601-92 
Alianza.— 
Tía se ha llevado á cabo La alianza 
entre Francia y el Japón, completán-
dose con ella lia gran combinación po-
lítica entre Las grandes potencias eu-
ropeas, dw la cual ha quedado exclui-
da Alemania. 
Hoy se habla de otra alianza: la del 
Japón con los Estados Unidos, á lo 
cual contribuirá nota^Lomente la re-
ciente visita del general Kuroki á 
[ Washington, en dónete el célebre BOl-
í dado ¡nipones ha sido recibido por el 
j gobierno amerioano con honores rea-
les. 
Estaban equivocados, pues, quienes 
Fn la oficina de la Estación Mcteo- imaginaron que Las diferencias susci-
rológica de la República, se nos han i tad«a «entre les dos países per los inci 
E L T I E M P O 
11 1|2 A. M. 
Las corrientes bajas indican un cen-
tro de depresión "al Sur; y las altas 
van en dirección opuesta, formando co-
pos rizados. 
Preséntanse indicios de lluvia. 
la humanidad el principal asunto pa-1 da por los concejales del ayuntamien-¡ T'CÍ E P E l M / i Q P(TR V ] P i R T ] ] 
ra que han sido convocados, desde to de Sagua de Tánamo, contra la re-! lEL'LuDAiii i iU l U i l U U UfiDLij 
luego puede que la Coaí'jrencia será 
un fiasco en cuanto se relaciona con 
la labor política; que por lo que res-
pecta á la social, bastan sólo unos 
cuantos ambigús para que á los Dele-
gados no les qmkle que desear. 
U N I D O © 
Y J A P O N 
facilitado loa sigoieutes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 21 de 1907. 
Máx. MIn. Med. 
75 86 
Termt centígrado. 28.7 2.40 26.3 
Tensión de vapor 
deagoa, m.m 22.49 20.50 21.49 
Humedad relativa, 
tanto por 100 97 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761. 43 
Id. id., 4 p. m 760.01 
Viento predominante. EXE. 
fiu velocidad media: m. por 
segundo .'. 5.0 
Total de kilómetros. 426 
Lluvia nmu , 0.0 
CORREO EXTRANJERO 
dentes de California, hia/brían de lle-
varlos más ó menos tarde á las vias 
de heoho en defensa de los derechos 
quj un o -y otro para sí reclamaban. 
Sin embargo, quienes estudian los 
«asuntos internacionales cou la calma 
oue esijen, jamás acariciaron seme-
jante idea- ¿ a guerra entne el Japón 
y los Estados Unidos ha presentado y 
presentará siempre enormes dificulta-
des; además de qvji nada práctico ni 
provechoso obtendría nin-guno de los 
contendientes, los intereses de ellos 
son, en su mayor parte, diametral-
mente opuestos. 
Los japeneses han demostrado ser 
gente de alto sentido práctico; . su 
triunfo sobre Rusia les ha dado ei 
pitsdominio é influencia que necesi-
taban ; los reveló al mundo como raza 
superior llamada á altos destinos; y 
su propia conveniencia hoy no es otra 
que la de marchar en armonía con los 
demás pueblos, especialmente con los 
Estados Unidos, cuyos mercados ne-
cesitan y cuya amistad por otros mo-
tivos distintos les es indispensable. 
Norte América, por otro lado, ha 
menester, desde que 'asumió el carác-
ter de nación colonizadora, ponerse 
á cubierto de ciertas amenazas. En las 
Latitudes orientales correría grave 
Un discurso de Bebel.— 
La prensa francesa ín yerta con 
asombro los siguientes párrafos de un 
discurso del leader socialista alemán, 
terminantemente contrario á la re-
ducción de ios armamentos: 
Alemania—ta dicho—liaou bien en ¡ peligro si se mantuviese en desaeuer-
preparar sus armas. Mientras tenga Ido con el poderoso vecino: la pruden-
una amenaza en frente, mientras esejeia >3 señala, un rumbo distinto: de 
grande horor de la guerra sea posi- j ,ahí que su proyectada alianza con el 
b>e, debe estar dispuesta á defender ¡ país del Mikado lejos de ser impuesta 
en territorio. I por circunstancias estremas, sea cem-
E l socialismo alemán odia la guerra j siderada oorao naturail y lógica, 
y lucha para establecer por todos los j Los Estados Unidos jamás < aspirA-
medios posibles el imperio de la paz; ¡ rán á ejercer dominio en «¿1 Oriente ¡ el 
pero no quiere que el país se vea des-
amparado, á merced de las ambiciones 
¡y los rencores de sus enemigos. La 
organización militar es hoy una nece-
sidad indiscutible. Yo soy partidario 
de ella y conmigo todos los socialistas 
alemanes-
H O L A N D A 
La Conferencia de la Paz.— 
Las últimas noticias referentes á la 
Conferencia de La Haya, tienden á 
poner de manifiesto el temor que se 
abriga de que á La cuestión de desar-
me, único asunto d*z verdadera impor-
tancia que pudieran discutir los de-
legados, no se le dará otra considera-
ción que la de permitirse que sea 
presentada para archivarla Iwgo. 
Inmediatamente que una sola de las 
potencias europeas desechada la idea 
de que tal asunto fueae tratado, era 
de suponerse que la generosa idea no 
vodría tomaf forma concreta. Las de-
claraciones del Canciller alemán fue-
ron suficientemente claras para dejar 
lugar á dudas. Para nadie era un mis-
terio qeu Alemana podría resignarse á 
todo, menos á que se le obligara á de-
bilitar el elemento único con que en 
ia actualidad cuenta para hacerse res-
petar; y una vez que en vísperas de 
iceleíxrarse la Conferencia se efectúan 
iclertas alianzas políticas que tienden 
á dejarla aislada y á arrebatarla de-
terminadas influencias que ha aspira-
ido siempre á ejercer, es natural que 
ahora, menos que antes, pueda, no 5,»3 
diga consentir, sino prestar oídos si-
quiera á un proyecto que afecta di-
rectamente á sus intereses. 
El Emperador Guillermo no modi-
íica ni habrá de modifioar nunca sus 
ideas al respecto de que el mejor me-
dio de prevenir la guerra coinsiste en 
estar preparado para la guerra: no 
serán sus representantes en La Ha va 
los que piensen de «un modo distinto 
fd de su soberano. Y ¡no reñervándose 
á los conterencistaíi la satisfacción de 
decidir en favor de los intereses de 
Mibado no pensará nunca en buscar 
campo á au expansión en el hemisferio 
occidentaL 
N E C R O L O G I A 
Tras rápida enfermedad falleció 
anoche la señora doña Elvira Alfon-
so, viuda de Ayala, madre política de 
nuestro estimado amigo el Dr. D. Fran-
cisco Zayas, á quien, como á los demás 
deudos de la finada, damos nuestro 
más sentido pésame. 
El cadáver de la Sra. Alfonso, viu-
da de Ayala, se trasladará esta tarde, 
á las cuatro, al cementerio de Colón, 
donde se le dará cristiana sepultura. 
C A U S A 
De muchos trantorno»» del estó-
m«ífo es ia maatícadón Imper-
fecta. 
La mrtótlcadón imperfecta re-
mita de la ftolta de mueías. 
Cuando falUn ia» i:.:.«•:««, de-
ben XMHT&S pcHtizas, para laa^lí-
car re^aíarmente. 
81 el Bíítado de la boca »e prwíta 
para ella», d«bcn preferir»* \m 
Dentaduras da . Puente, porquo 
son la* que máM yptitaja* ofrecen. 
Ka el hibomtf'j'io (fcntal áa] 
Dr, Tftboftdela, U«titi»ta y módl-
cw, »*» construyan Dt-nUdurad» ar-
tillditlt-íí de todos» loa Hlrnema*, 
íooloyendo bu» moderna» dd 
Puonie que tinta* se ladíoan, 
Cofidulía álarU de 8 é 4, 
Gtaiiano B8f altos 
í-JttQiiiiia ti Septuti», 
F O E U S OFICINAS 
P A b A G I O 
El teniente Brisbin 
El Comandante del crucero ^Dixie" 
surto en bahía, recibió ayer un aero-
grama del comandante del crucero 
"Taconna", en la que se le participa-
ba que ayer á las onoe y cuarenta y 
dos minutos de la mañana falleció el 
oficial Brisbin, quien será hoy inhu-
mado en la Estación NavaL 
Dicho aerograma fué trasladado al 
Gobernador Provisional para su cono-
cimiento. 
Crédito 
Se ha dispuesto que de los pesos, 
29,568-03 que en 30 de Junio de 1906 
existían en poder del Pagador Cen-
tral para los gastos de impresión y ma-
terial del Diario do Sesiones, se paguen 
á don Nicolás Quintana, $754 á que as-
cienden las obras de reparaciones rea-
lizadas en dicha oficina, y $178 con 25 
centavos á la Compañía Eléctrica de 
Cuba, por efectos suministrados é ins-
talaciones realizadas en la oficina antes 
referida. 
Una carta 
El Presbítero Padre Rodríguez, Se-
cretario particular del Obispo de esta 
Diócesis, estuvo hoy en Palacio, é hi-
zo entrega al Gobernador Provisional 
i de una carta que el Arzobispo de San-
tiago de Cuba, le ha dirigido por con-
ducto del Ilivítrísimo señor González 
Eetrada, solicitando la construcción de 
1 una carretera de la capital de Orien-
te al Santuario del Cobre. 
Sin lugar 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado sin lugar la alzada establecí-
solución del Gobernador Provincial de 
Santiago de Cuba, que revocó los 
acuerdos de dicho municipio, por lo 
que fué separado de su cargo el Se-
cretario de La corporación citada á 
quien se repondrá en su destino abo-
nándole los haberes devengados. 
Correspondencia retrasada 
La correspondencia de Oriente lle-
gará koy á la Habana con retraso, de-
bido á un descarrilamiento ocurrido 
ayer en el ramal de Cacocim. 
La dirección general de comunica-
ciones ha dado las órdenes oportunas 
á Hol^uín para que cuanto antes sea 
trasladada aquí dicha correspondencia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Advertencia 
Don Leopoldo Valdés Codina, pro-
pietario del periódico "Las Guási-
mas", desea hacer constar que los se-
ñores José Fernández Cadenas y An-
gel Espinosa, no tienen participación 
alguna en dicho periódico, y que por 
lo tanto no están autorizados para ha-
cer cobros ni suscripciones. 
E l descanso dominical 
El Presidente y Secretario de la 
"Unión Internacional de Dependien-
tes," se entrevistaron ayer con el se-
ñor Alcalde Municipal, para tratar so-
bre la revisión del acuerdo del Ayun- j Padget y de uno 
tamiento de 18 de Enero de 1906, y 
hoy, á los nueve p. m., recibirá 
el señor Julio de Cárdenas, en 
su domicilio particular, á una 
comisión de dependientes nombrada I 
por la Asamblea Magna que se celebró 
el domingo último en el Centro Astu-\ ™K?™1 Southern Pacific que se dm-
riano, la que rogará á la citada auto-1 ff18, 
ridad haga presente á los señores Con-
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
TRISTE FIN DE UNA 
FAMILIA NEGRA 
Reidville, Georgia, Mayo 22.—Co-
mo consecuencia de un asaJto á una 
mujer blanca, los vecinos de este pue-
blo se dirigieron anoche á la casa de 
un negro llamado Flem Padget, autor 
del crimen, con el propósito de lin-
charle. 
Al llegar á la casa, el padre de 
Flem manifestó que su hijo no esta-
ba en ella, é invitó á que una comisión 
practicase un registro en la cabana 
con objeto de que se cerciorasen de 
que decía verdad. La comisión aceptó 
la invitación y cuando los individuos 
que componían dicha comisión iban á 
penetrar en la casa, Plem abrió fue-
go sobre ellos, matando á un hombre 
é hiriendo á cuatro más. Ante tamaña 
traición,. los que estaban fuera hicie-
rori unas cuantas descargas sobre la 
cabaña.logrando dar muerte al padre 
y á dos hijas, y á la vez herir á otros 
dos hijos, uno de los cuales resultó 
ser el propio Flem. 
Poco después los enfurecidos veci-
nos se apoderaron de la mujer de 
de los muchachos 
heridos á los que remataron á balazos. 
CRIMEN MAQUIAVELICO 
Los Angeles, Mayo 22—A las doce 
próximamente de la pasada noche, 
descarriló cerca de aouí, el tren del fe-
cejales el deseo de los dependientes do 
la Habana, de que no se altere el cie-
rre de los domingos, único día de des-
canso de que disfruta tan importante 
clase social. 
Después de alpriinas horas de 
constante agitación, «n vaso de 
lerveza de LA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
P A H T i D O S J W i O O S 
Convención Municipsd de la llábana 
En los salones del Círculo Liberal se 
reunión anoche en sesión extraordina-
ria la Convención Municipal de la Ha-
bana, i 
Por el Secretario se dió lectura á 
una moción de varios delegados en la 
que se pide que en vista de 
que elementos liberales han decidido 
formar convenciones ajenas á las exis-
tentes y no pudiéndose, consentir, que 
dentro del partido existan en la misma 
localidad dos convenciones distintas, se 
acuerde que dejen de ser delegados 
á la Convención Municipal aquellos 
de sus miembros que formen parte de 
otra alguna. 
Dicha moción fué aprobada por 
ochenta y cinco votos contra cinco. 
Después se dió lectura á otra mo-
ción, pidiendo á la Asamblea acuerde 
postular al doctor Alfredo Zayas para 
la Presidencia de la República. 
hacia el Sur, reml cando muerto 
un pasajero y heridos veinte y dos, de 
ellos tres mortilmoule. 
E l descarrilamiento que ocurrió al 
cruzar el tren per el puente de Arroyo 
Seco, es obra de criminnies, quienes 
quitaron los pernee que sujeten los 
rails y colocaron en su lugar un grue-
so al&irbre.y desviaron los rails, tiran-
do de él desde un bosque vecino en 
que se habían ocultado al aproximarse 
el tren. 
La locomotora se quedó en los atra-
vesaños, pero cuatro carros juntos con 
el del equipaje y el del correo se caye-
ron al rio desde una altura do diez y 
seis piés de altura y quedaron hechos 
añicos. 
Cuando ocurrió la catástrofe el tren 
corría con una velocidad de cuarenta 
millas por hora. 
CONFERENCIA vSORRE 
ARBITRAJE 
Lake, Mohonk, Mayo 22.—La confe-
rencia internacional sobre arbitraje 
ha empez?do hoy su décima tercera se-
sión anual, habierdo pronunciado el 
discurso inaugural Mr- Butler. 
SALIDA DEL MINISTRO 
MEJICANO 
Guatemala City, Mayo 22—El señor 
Gamboas Ministro de Méjico cerca de 
esta república ha salido hoy, á bordo 
de un cañonero de su nación para San 
Salvador. 
NO QUIERE IR A LA SIBERL\ 
Londres, Mayo 22—Nicolás Lenin, 
el jefe del partido socialista demócra-
ta ruso, cuva prisión por el crimen de 
alta traición fué decretada^ ayer en 
REGISTRO C I V I L 
MAYO 19 
NACIMIENTOS 
Distrito Norote — 1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco legitimo; 2 hembras blancaa 
legítimas. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legí-
timas; 2 varones blancos legítimos; 1 varón 
nogro natural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legíti-
ma; 2 varoues blancos legítimos; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Oeste. —1 hembra blaaca natural; 
1 hembra mestiza natural; 3 varones blancos 
legítimos; 2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Marcelino Suárez con Con-
cepción Seijas. 
Distrito Este. —- Sixto Guau con María 
de las Mercedes Armal. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste. — José R. Ruiz con Petra 
Linares. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — David Luga, 4 meses. 
Habana. Peña Pobre 10. Meningitis. 
Distrito Sur. — Eusebia Herrera 43 años, 
L a Salud, San José 66, Asistolía; José Gui-
llen, 39 años. Habana. Reviliagigedo 34. 
Herisipela gangrenosa; Isidro Martínez, 3 
días. id. Tenerife 70. Debilidad congéui-
ta; Trinidad Fernández, 36 años. id. Teneri-
fe 7 Belascoaíu, Insuflciencia mitral; Isidro 
León, 5 meses, id. Delicias 34. Atrepsia; 
Pedro Bonet. 54 tños, id. Rayo 112. Arterio 
esclerosis; Francisco Lucimi, 26 años, Cuba. 
Tenerife 77. Conmoción. 
Distrito Este. — , Narciso Hernández, 38 
años. Habana. Lamparilla 46. Afección aór-
tica . 
Distrito Oeste. — Clara Pérez, 35 años 
Habana, Infanta 37. Lalpingitis; María Du-
val, 51, días, id. San Lázaro 335. Nacimien-
to prematuro; Concepción Noroña, 3 años, 
id. Mangos 42 Difteria; Julio Gó; oz, 1 y 
medio años, id. San Francisco 34. Jeningi-
tis; Catalina Hernández, 66 años, Canarias 
A. Misericordia. Reumatismo; Dominga Val-
dés 25 horas .Habana. San Miguel 2Í5. De-
bilidad congónita; María Noriega, 33 años, 
id. Luyanó 16, Tuberculosis; Paula Noa, 
42 años, id. 3. Peregrino 80. Cáncer del 
velo palatino; Carlos Alvarez, 14 meses, id. 










Fundamentan su petición los seño-!San P^tersburgo, ha declarado que no 
res que la firman, en que si bien es ver-
dad que se habia tomado el acuerdo de 
que esa designación era de la compe-
tencia de la Convención Nacional, 
existía un grupo de liberales que no 
i proyecta regresar á Rusia y que se es 
i tabíecerá en París para trabajar allí 
I en pro de la libertad de Rusia. 
DERRUMBE DE UN FARO 
Burdeios, Mayo 22—Minados sus ci 
sólo propagaba y defendía la candida- mientos ppr la constante acción d« las 
tura del general José Miguel Gómez, ' olas del mar, se derrumbó ayer el fa-
ro que se bailaba en Punta Lacombre, 
á la entrada del rio Garona, y que te-
nía una elevación de 180 piés. 
EN PRO DE LOS VINICULTORES 
París, Mayo 22—El gabinete ha 
acordado presentar mañana á la Cáma-
ra de Diputados un proyecto de ley 
que tiene per objeto suprimir, en bene-
ficio de los vinicultores franceses, la 
fraudulenta adulteración de los vinos. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Mayo 22—Procedente 
del puerto de su nombre, ha llegado á 
Album de Blusas.—-Acnhz de llegar! éste, el vapor americano "Havana". 
á la casa de Solloso, Obispo 52, el nú ! 
sino que trataba de que las Conven-
ciones municipales y provinciales se 
pronunciaran en favor de dicha candi-
datura. 
Esta moció fué aprobada por noven-
ta y siete votos contra uno, siendo por 
lo tanto proclamado candidato á la 
Presidencia de la República el doctor 
Alfredo Zayas. 
Se tomaron otros acuerdos, termi-
nando la junta cerca de las doce. 
— , •ID» 
Publicaciones 
mero 18 del Album de Blusas, con pre-
ciosos modelos para el verano. Tam-
bién ha recibido Solloso el Chic Pari-
sién, Les Madcs, y todos los principa-
les periódicos de modas de los que se 
publican en la capital de Francia. 
A l suseritor que nos pregunta dón-
de puede encontrar el libro Bombos y 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayyo 22—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 1.351,700 bonos y accio-
nes de las principales empresas que ra-
dican en los Estados Unidos. 
^ J t l ^ t ^ ^ J T M l LIS iJERES í IOS 
S 
pado nuestro compañero Giralt, pode-
mos decirle que se encuentra á la ven-
ta, lo mismo que La (íhacha y todas 
las obras do la colección Oilendoff, en 
casa de Solloso. 
Una visita á la Wülson Intcrnatio-
tuil Boock Store los martes, jueves y 
sábadog, días en que llegan á nuestro 
puerto los vapores americanos, e.s 
siempre muy conveniente. Esos días se 
encuentran allí las últimas novedades 
literarias de Francia, E.spQña, Ingla-
terra, Alemania y los Estados Uni-
dos. 
U S O S DE MAR "LAS PLATAS" 
E N E L V E D A D O 
Este balneario, completamente trausfonuado con mejoras muy no-
tablos, especialmenta en ol baño público para eaballeros, se abrirá al ser-
vioio el domingo próximo, 2(3 del actual, con ómnibus y concierto, 
En el mismo balneario se elquíian euaire hermesos departamentos i 
para familias qua deseen eemodidad y economía. 
También se alquilan al eomereíe j i las compañías anunciadoras mag-
uífipoa lugares ^ i f i aaunele» 
8017 tá-83 mi-Oi 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción '^La Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cu-ota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó d&n un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
vo al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadae que se presentían 6 diario, 
cargada de hijos paquefios y sin ho-
gar, Sin ol auxilio del pueblo no 
podemos hac¿r frenta á tanta miseria. 
Puntos de suseripalon \ Chacón 81, 
j Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
MAYO 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 6 hembras blancas na-
turales; 1 varón blanco legítimo; 3 varones 
blancos naturales. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oesto. — 1 hembra blanca legí-
tima; 4 varones blancos legítimos; 1 hembra 
negra natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel Lamas, 4 años 
Habana, Sevilla, Casa Blanca. Quemaduras; 
José Qamboa 7 años. id. Aguila 18. Menin-
gitis. 
Distrito Sur. — Pedro Pantaleón Pérez, 
79 años, Eijpaña, San Miguel 79. Asistolía; 
Mercedes Salgado, 63 años. Santa Clara. 
Gervasio 18. Cáncer de la mama. 
Distrito Este. — Félix Arteche, 20 meses. 
Habana; Inquisidor 16. Castro colitis; Fran-
cisca Herrera, 66 años Canarias. Paula 54. 
Lesión orgánica. 
Distrito Oeste. — Soledad Aiscorve, 61 
años, Habana. A. Desamparados. Arterio es-
clerosis; Candelario García, 27 años. Regla. 
Aramburo 17. Tuberculosis; Ramón Ramil, 
58 años España, Paradero L a Ciénega. Trau-
matismo accidental; Víctor Campo, 16 afios, 
Habana, C. Beneficencia. Sarampión; Juan 
María Gordon, 19 días, Id. San Miguel 199 
Debilidad congénita; Dulce María Cueto, 14 
meses, id. Cerro 883. Enteritis; Andrea 
Abran, 67 afios, Cuba. Castillo 19. Arterio 
esclerosis; Francisco Mena, 18 años Habana 
San Joaquín 37. Bronco neumonía; Ignacio 
Milian, 62 años, id. Jesús del Monte 410, Ci-
rrosis hepática; Dolores Rodríguez, 56 días 
id. Carballo 8. Enteritis; Nicanor Palma, 7 
meses, id. Jovellar 4. Meningitis; Eloísa Guz-








Distrito Norte. — 1 hembra negra uatural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legíti-
ma; 1 hembra mestiza uatural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra negra natural. 
DEFUNCIONIES 
Distrito Sur. — Eduardo Caballero, 54 
años Habana, Angeles 48, Bronco neumonía; 
Florentino Estevcz, 28 anos. K e j "West. Ma-
loja 57. Tuberculosis; José A. Cisneros 5 
meses. Hauaaa, Antón Recio 54, Enteritis; 
Eloísa García, 35 años. Condesa 27. Bron-
co neumonía . 
Distrito Este. — Graciela Dalmau, 4 meses. 
Habana, Lamparilla 54. Meningitis; Dalia 
Martínez, 2 meses, id. Picota 23. Atrepsia; 
Domingo Ledesma, 3 meses Habana. CJUcioa 
76. Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Pablo Mojías, 34 años. 
Habana, Fernandina 9 Enteritis; Pedro Vir-
gui, 34 años. España. L a Balear. Reblan-
decimiento cerebral; Carlos Rodríguez, 3 me-
ses. Acierto y Arango. Atrepsia; Adelina 
Telloz, 4 8años, Cuba Zequeira 107. Tubercu-
losis; Maximino Mouriño 28 años España, 
La Benéfica. Hepatitis supurada. 
R E S U M E N 
Nacimientos 6 
Defunciones 12 
AVISOS R E L 6I0S0S 
Iglesia de San Francisco de Panla 
E l día 23 del corriente, como Jueves cuar-
to de mes, se celebrará la Misa cantada, á 
las ocho de la maf.ana. á Muestra Sebera del 
Sagrado Corazón de Jesás, con plática, por 
el Bdo. P. Rector de los Escolapios de Gua-
nnbaooa, Pbro. D. José Calonge. 
Habana 20 do Mayo de 1907. 
El Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
8013 2t-21-2d-22 
n i n c n 
Sermones 
Que se han de prad'ear ea los primero» «eis 




„ 30 Santísimo Corpus Cfarieti, Ua t». 
Dominico, 
Junio.:—: 
9 Doaiiniea infraoctava de Ídem, se' 
ñor Penitenciario, 
„ 6 Octava de Corpus Christi, 8r. Magis-
tral. 
„ 8 Sermón segunda do la K aitísima 
Trinidad, Sr. PeniteBüiarie. 
„ 16 Sermón tercero de idem. U n P t. 
colapio, 11 ^ • 
Habana 2 de Enero do 1907 
Visto. — Aprobamos la lista de los 
mones que se han de predicar en Ja sj** 
Ig eB1a Catedral en W primeros seig ^ 
del auo fe 1907 en la^ forma q u f 
misma se indica. Lo decretó y fija S o ) 
de que cerifico: ^ S' \ 
4 E l Obispo, 
Por mandato de S, 8. i 
Severiano Saine, 
N n T 4 Secretario, 
bre. que da principio & las 8 1 Uen»-
El Uustrísimo Sr. Obisoo Ha ,r „ 
día8 de indulgencia á l o s ó l o s , í o r T Í 50 
que oigan devotamente la diviLa nahh Veí 
los días arriba expresados rogando n̂611 
por la exaltación de la santa Fe Ca?óU« 
verdón de los pecadores, extirpadóa 1 r 
heregíaa y demás fines píkdosoa de la l í ^ 
Lo. Señores Predioo^re.To p7d ̂  f ^ 
gor m sermones ó otro sin licen^dc s ^ i 
n i extender su sermón más de. media hora.' 
b a ñ a , C u b a M a y o 18 do. 1*07 - VL^^-
J u n i o de 1907, 3e r e c i W r ñ , , . « L ^ • ^ 
p l i egos c e r r a d o * p i r a el t mm"^0roCl.0ne3 e» 
de c a r n e s para el c o n l u m ñ ^ y <;ntr«-
y penados . LaP3 p r o p ^ s i c W s M r l n 
tas á d icha h o r a , be dar6 . , . f n ab,eN 
quien los solicite L o s s o b r / a ootVn"/"!63, 1 
p r o p o s l c o n e s s e r á n d 1 r l í S ^ s ^ ^ A n d r ^ hÎ  
nP-nez y A g u j r r , Alca ide d* i-. i 1 ^ * 
H a b a n a . " Y ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ o n d r í 
pos ic iones p a r a c a r n e " . P " " u r a . pro-
A . l í e r n á n d e z 
C . 1083 J e f e dd ^ C i r c e l d<5 ^ H ^ a n » , 
6-1J 
Propos ic iones p a r a V í v e r e s . ~ Ortclna iüi 
A l c a i d e de l a C á r c e l de l a H a b a n T R a 
b a ñ a C u b a , M a y o 18 de 1907. — Hasta, l « 
dos de la t a r d e d e l d í a 22 de Junin £ 
1907 so r e c i b i r á n propos ic iones o„ " " . i ! 
c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o y en* ° ! 
v í v e r e s p a r a e l c o n s u m o de los pj-f 
d o s . L a s propos lc ione s e r á n ab' • 
h o r a . Se d a r á n I n f o r m e s á 
L o a s o b r e s c o n t e n i e n d o l a ; t; 
r á n dirigidos á " A n d r é s . ! , . . . i a > ,• 
r r e . A l c a i d e de l a C á r c e l . " i ul dorso se'10a 
p o n d r á : "Proposio lones p a r a v í v e r e s . " 
A . H e r n á n d e i 
J e f e de l a C á r c e l de l a H a b a n a 
C 1062 6.19 
Proposlcdones p a r a p a n — Ofic ina del A l 
c a l d e l a C á r e c l de l a H a b a n a . — Habana 
C u b a , M a y o 18 de Mayo de 1907.— Hasta 
l a s dos y c u a r t o de l a tarde de l d í a 22 d« 
J u n i o da 1907 ce r e c i M r & n porpoaic íoaea 
en pliegos o e r r a d o a p a r a e l sumin i s tro y 
e n t r e g a de p a n p a r a e l c o n s u m o de los pre-
sos y p e n a d a s . — L a s propos ic iones s e r á n 
cblertajs á d i c h a h o r a . Se d a r á n informes 
á q u i é n los s o l i c i t e . Los sobres contenien-
do Las proposdolones s e r á n d lr i l idos a "An. 
d r é s H e r n á n d e z y A g u i r r e , Alca ide de la 
C á r c e l de l a H a b a n a " . Y a l dorse so los 
p o n d r á "Propos lc ioj iea p a r a p a n . " 
A . H e r n á n d e z 
J e f e de l a C á r c e l de l a Habana» 
C . 1064 6-19 
A N U N C I O — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
— J e f a t u r a de l D i s t r i t o -da P i n a r de! Río 
— L i c i t a c i ó n p a r a s u m i n i s t r o de f o r r a j e -
P i n a r de l R í o 21 de Mayo de 1907 — Hasta 
l a s t re s de l a t a r d e de l d ía 12 de Junio de 
1907) se r e c i b i r á n en e s t a OUclna (antiguo 
C u a r t e l de I n f a n t e r í a ) , C i u d a d , proposicio-
nes en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a el suministro 
de f o r r a j e des t inado a l ganado de este Dis-
t r i to y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e ídas 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c u l t a r á n á los que lo 
so l ic i ten i n f o r m e s é i m p r e s o s . — Isidro So-
ler, I n g e n i e r o J e f e . 
C . 1066 a l t . 6-22 
R E C O N S T I T Ü Y B N T E 
ú n i c o s i n r 
A g e n t e F . G r á s 
8114 tl-22 
m m 
Monturas baratas de distintas fonnia T 
edades desde $2.95 á $5.75 se venden en 
E L POTRO AÍJDALÜZ Tenienl» i f i f 4-, «* 
y 46, de las que compraron sus dueños por 
íemate do las Guerrillas de la Qi ia íd fc** 
ral, como así mismo Cabezadas con ríendaa 
y bocado desde 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Impermeables ingleses, 
que se garantizan inmunes para evitar 
Paíocio y Garda 
7782 s t - i ^ r r 
F. Ométre y Comp. 
Comisionistas importadores de se-
das en general y artículos de novedad. 
Unicos receptores de las afamadas 
tafetalinas IDEAL y VERITAS y ta-
fetanes EXCELSIOR y otros. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábrica de confecciones en general, 
con máquinas de bordar, plegar, etc. 
DIRECCIONES: 
Hatana - 76 S. Ignacio. 
Paris - 23 rué Riclier. 
Lyon -10 me StPolycarpe 
8135 
11 de la noche. - \ r-TS 
E N T R A D A G E N E R A L 10 ^ ^ 
Uno de los más grandes ejemplares que ^ 
podido ver el hombre, pues WjgS de un 
ínonstruoso Cachalote ( ^ J ^ d f l 
aabio naturalista) que ̂ & J ^ J t o m ^ o una 
por 63 pies de ancho; habiéndose tom ^ 
fotografía de su vientre, cou ^ 
dentro y de la cabeza, ^ . f j ^ d e d o r d» 
miendo cómodamente fent̂ a~n0 4 íqOO años 
una mesa. Se le calculan ^ 0 0 *a ÍDfcrior 
de existencia y BÓlo la ^Tdicntes de i 
tiene 6 varas ^ largo cou 4- Ol 
pulgadas de tamaño cada ^ ede ad-
P Es la primera ^ ^ en Cuba P ^ 
mirarse tan grande obra de 3 ^ -
te grandioso habitante ^ ¿oS J i d a d vino 
les que por una rara 7 j máa grand* 
4 «¿alar en aguas ™b8na«' fcede en más de 
ejemplar de su clase; P » ^ ^Pgran Museo 
20 pies al que se conserva en K 
de París. consideración 
La Kmpresa sin < W ^ £ ¡ ¿ 0 I» W 
grande» gastos que le ha 0~aS10 enorme 
fadón ¿esta Capital de t n ^ O ' ^ 
«etareo ha rebu ado * ^-^cnte desea 
da ¡ la exMblciúu; P»cs, de esta « 
prupordonar al ilostrado público 
hZ 1» ocasión de verlo. lt.22-5m-23 
ano 
i 
b l A B I Ó D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la tarde.—Mayo 22 de 1907. 
Mercado monetario 
C A S A » D S C A M B I O 
Habana. Mayo 22 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 





tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española . . . 
Ceureoes • 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
{51 peso americano 
En plata española . . 
96% á 97% V . 
101 á 103 
3 % á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 13 P. 
á 5.43 en plata, 
á 5.44 en plata, 
á 4.33 en plata, 
á 4.34 en plata. 
á 1.13 V . 
Nuevas escogidas de tabaco 
Según leemos en 4 ' E l F é n i x " de S a n 
Juan y Martínez, la Compañía " C u r 
ban L a n d " ha adquirido en arrenda-
miento varias casas en dicha población 
para depósitos de tabaco entre las que 
se cuentan una del señor Antonio A l -
varez y otra del señor R a m ó n García. 
También se le informa que la cita-
da Compañía eseojerá tabaco en la ca-
sa del señor Francisco Iturrey. 
Notas F i n a n c i e r a s 
Los mercados del dinero 
S e g ú n E l Economista de , Madrid, 
del 4 del corriente, la s i tuación al fina-
lizar el pasado mes, era como sigue en 
los principales mercados: 
" L a s ituación comercial es excep-
cionalmente buena en F r a n c i a ; mucho 
mejor de lo que ha sido en bastante 
tiempo atrás; pero ni la actividad de 
los negocios había exigido'antes en cst 
te país una subida en la tasa del des-, 
cuento de su Banco privilegiado, ni con 
toda seguridad exig irá el mantenimien-
to del 3 ^ por 100 en las actuales eir-
cünstancias. E l Banco de Franc ia ha 
deseado solo desanimar á los especula-
ción, viéndose ayudado en esta empresa 
por los demás Bancos. Además , el alto 
valor del dinero en Alemania ha indu-
cido á los Bancos franceses á tomar una 
cantidad muy considerable de papel 
alemán á precios altos. Finalmente, es 
posible que no parezca muy satisfacto-
ria al Banco de F r a n c i a la perspectiva 
política en general. Pero á pesar de to-
do, es lógico presumir para dentro de 
poco que ese establecimiento habrá de 
seguir el camino trazado por los de-
más grandes Bancos europeos. 
La impresión general en Londres es 
de que entramos ahora en un período 
de dinero muy barato, mucho más de7 
lo que cualquiera hubiera podido figu-
rarse hace pocas semanas, y que, por 
este motivo, el descuento del Banco de 
Inglaterra aún habrá de ponense más 
bajo. A favor de esta opinión están, • n 
primer lugar, el descenso general del 
valor del dinero en las plazas continen-
tales de Europa, y, en segundo, la gran 
deficiencia de la cosecha de maiz en la 
Argentina, que hace no muy improba-
ble que antes de poco tiempo empiece 
á salir oro cfesde ese país, dado que sus 
importaciones van siempre en aumento. 
L a s i tuac ión especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
E n Londres, á pesar de haber sido 
tiempo de l iquidación bursáti l , una 
parte del comprendido por esta reseña, 
el dinero ha estado muy abundante, y 
las precios del descuento libre se han 
mostrado flojos, no habiendo más in-
fluencia para la dirección contraria que 
una recaída en-el cheque de Par í s . E s -
te factor no ha sido, s in embargo, capaz 
dé contrarrestar la tendencia general. 
E l interés'de los préstamos al día ha se-
ña lado poca alteración, habiéndose coti-
zado comunmente de 1 Yo & 2 por 100. 
Los Bancos trataron de Obtener el tipo 
de 4 por 100 para los préstamos en Bol-
sa ; pero este interés no se ha podido ob-
tener fác i lmente de los prestatarios. E l 
tipo del descuento libre ha sido en el 
buen papel á tres meses de 3 1|16 por 
100; sin embargo, este tipo se ha forta-
lecido, después , habiéndose descontado 
letras hasta 3 Í | 8 y 3 1|4 por 100. 
E n Par í s , el dinero se ha contraído 
sensiblemente, por los movimientos im-
portantes de fondos, muy naturales en 
fin de mes, y se ha tenido que pagar 3 
1|2 por 100 en los préstamos al día. 
Cuando las necesidades del fin de mes 
comercial y la l iquidación de valores 
públicos hayan terminado por comple-
to, la plaza recobrará su elasticidad an-
terior. L a mejora de la s i tuac ión mone-
taria es constante en todos los merca-
dos. E n P a r í s , el descuento es ahora 
nulo entre Bancos y banqueros; pero 
dentro de poco se volverán á encontrar 
á los precios practicados anterior-
mente. 
E ' l mercado de B e r l í n ha seguido po-
niéndose cada vez más fácil , y la de-
manda de descuentos ha venido á ser 
muy considerable. Todavía se siguen 
ofreciendo en esta plaza sumas impor-
tantes por cuenta del extranjero, muy 
especialmente de Franc ia . E l tipo deí 
descuento en el mercado libre ha des-
cendido á 4 1|4 por 100, y a ú n se espera 
una nueva reducc ión dentro de poco. E l 
dinero para préstamos ál d ía se ha 
ofrecido en gran abundancia á 3 1|2 
por 100, y todavía más bajo. L a s nece-
sidades de la l iquidación que acaba de 
pasar han sido muy ligeras. Por otra 
parte, el cambio sobre Inglaterra se ha 
vuelto más bajo, en relación con la re-
ducción de la tasa del descuento en 
Londres; em cambio, el precio más alto 
del dinero en P a r í s ha producido u n í 
fuerte subida en el papel sobre F r a n -
cia. 
L a s disponibilidades en el mercado 
de New Y o r k se han presen tado»muy 
abundantes, habiéndose tratado á no 
muy por encima de 2 por 100 todos los 
negocios en prés tamos á corto plazo. 
No obstante la facilidad presente, a ú n 
hay que convenir en que se sent ir ía una 
mayor, para la cont inuac ión del dinero 
barato, si los préstamos de los Bancos 
no hubieran aumentado tan ráp idamen-
te, como ha sido el caso en la pasada 
semana. Por de contado, no hay que 
perder de vista que al principio de J u -
lio s e - h a b r á de desembolsar una gran 
cantidad de numerario para la amorti-
zación de las obligaciones 4 .por 100 del 
gobierno, y que este desembolso aumen-
ta á sensiblemente las reservas de los 
Bancos; pero aun teniendo esto en 
cuenta, es bastante rápido ahora el au-
mento en los préstamos y d e p ó s i t o s . " ¡ 
Ganado importado . • 
E l vapor noruego <£Gothard", im-
portó de Galveston esta m a ñ a n a el si-
guiente: F . Wolfe, 199 toros. Lykes 
Hermano, 400 cerdos y J . González 
P icá y Co., 207 id. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L " R E I N A H A R T A C R I S T I N A * ' 
E l vapor correo " R e i n a María Cris-
t i n a " salió de la Coruña, con dirección 
á este puerto, á las cuatro de la tarde 
de ayer martes. 
" E L G O T H A R D " 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to esta m a ñ a n a con carga general pro-
eedente de Galveston. 
E L " C L I N T O N " 
P a r a T a m p a y Oayo Hueso con car-
ga general sal ió ayer el vapor america-
no " C H u t o n " . 
E L " M . M. P I X I L L O S " 
E s t e vapor español se hizo a3^er á tei 
mar para Barcelona y escalas con car-
ga y pasajeros. 
E L " D A N I A " 
Hoy sal ió para Veracruz con carga 
general y pasajeros el vapor a lemán 
" D a n i a " . 
L A " I S A A C F . C A M P B E L L ' 
Para MobÜá en lastre salió hoy la 
goleta americana " I s a a c F . Campbel l" 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VTJNTAS EFECTUADAS HOY 
Vapor Lugano: 
150 cajas agua mineral Burlada medios 
litros " 7̂.50 caja. 
oD cajaa id. id. id. $7.00 id. 
Almacén: 
40j4 vino tinto L a Tiña Gallega, $23.00 
uno. 
20¡4 id. blaaco id. id. $24.00 id. 
30 4 id .rioja Las Albricias. $20.00 id. 
30¡4 id. id. Monte de Oro. ¿Í9.50 id. 
25 cajas cognac Domecq, TT7os, ¡piT.OO 
cajas. 
175 id. jabón Sol 100 libras netas, $5.25 
caja. 
80 cajas id. añil, $6.00 id. 
Junio. 
23—Excelsior, New Orleans. 
23—Bayanu. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
27— Alfouso X I I I , Coruña y escalas 
28— Chaluictte, New Orleans. 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
2—Havana, New York. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 3—Esperanza, Progreso. 
„ 4—Monterey, New York. 
„ 4—Mobila, Mobila. 
v 5—Arfierican. Bremen. 
„ 15—La Navarre, St Nazaire y escalas 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SAtDSAN 
Cosme Herrera, do la Haltina todos los 
lunes, álas 5 de ia tarde, para Sarua y Cai-
bariéa. * J 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
6 las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la / mañana — Se 
desracha á bordo. Viuda de Zuiuata. 
Puerto de l a H a b a n a 
De Sierrá Morena, gta. María Teresa, patrón 
Peilicer ,con 400 sacos azúcar. 
De Sagua gta. Ignacio Alemán patrón Mir 
con 500 polines. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, patrón 
Cabres, con 800 sacos azúcar 
De Arrovos. vapor Antolín del Collado, capi-
tán Plaaell co n630j3 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, capitán 
García, con efetos . 
De Cabañas goleta Kamona patrón Ponte, con 
80 bocoyes miel . 
DESPACHADO 
Día 22: 
Para Bajas, goleta Angelita patrón Lloret 
con efectos. 
Par aCabañíis, goleta Aurora, patrón Pérez 
con efectos . 
Para Cabañas goleta Ramona patrón Ponte 
con efectos. 
Para Boloudrón, goleta María Torrent patrón 
Maura con efectos. 
Para Ciego Novllo goleta Joven Victoria pa-
trón Guasch con efectos . 
BUQUES DE TEA V: 
ENTRADAS :sia 
De Galveston eiív4 días vapor noruego Got-
thard, capitán Sandsdalen, tons. 1426 
• • û arget d ijySin. y hermano. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Tampa y Cayo Hueso vapor americano 
Clinton, 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol M. M. Pinlllos. 
Día 23» 
Para Veracruz, vapo raJemán Dannia. 
Para Mobila, goleta americana Isaac P . 
Campbell. 





23— Gotthard, Galveston. 
22—Morro Castle. Kew York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
2.6—Chalmette, New Orleans. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. ÍNíw York 
27—México, Veracruz y escalas. 
27— Mobila, Mobila. 
28— Antonio López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
3 0—Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2— L a Navarre. S. Nazaire y escalas 
3— Monterey, Veracru^. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAS 
21—Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 22: 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp . 
Para Canarias, Cádiz j Barcelona, vapor es-
pañol, M. M. Pinillos por Marcos her-
manos, y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A . E . Woodell. 
B U Q U E S C O N " R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware (B \V) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21:, ' 
Para ISiobila goleta americana Isaac P. Camp-
bell por el capitán. 
En .lastre. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor americano 
Clinton por Lykes y hermano. 
En lastre. 
Para New York, vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
25 pacas y 
350 tercios tabaco 
4 cajas id. 
84 cajas esponjas . 
70 huacales legumbres 
9871 id. piñas 
6 pacas carnaza 
58tozas de madera de caoba. 
9 fardos efectos. 
336 líos cuero. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEQARÜN 
De la Coruña e nel vapo raJemán Dannia. 
Sres. Francisco Hernández y 53 braceros 
y jornaleros . 
M A N I F I E S T O S 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 22: 
De Cuba, I I Alava, capitán Octube, con efec-
tos . 
De Cienfuegos gta. Cardad PadilJa, patrón 
Castro con efectos. 
Do Cárdenas gta. Unión pat. Enseñat, con 
azúcar y aguardiente 
Do Matanzas, gta. Almanza, con efectos. 
De Sagua, goleta Marina patrón Baldó, con 
400 bariles yeso. 
Día 20: 
Vapor cubano Mobila procedente de Mobi-
la consignado áLouis V . Place. 
1 5 2 5 
(Para la Habana) 
Aballi y comp.: 250 sacos afrecko. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
B. Fernández: 250 sacos avena y 286 id. 
afrecho. 
Galbán y comp.: 200 cajas y 300 tercero-
las manteca. 
R . Pérez y comp.: 250 sacos harina. 
Barraqué y comp.: 10 tercerolas manteca. 
Armour and Co.: 25 id. id. 
A . Lamigueiro 250 sacos maíz. 
M. Sobrino: 20 cajas salchichón. -
Alonso, Menéndcz y compj.: 10 id. tocino 
Fernández, Garcí» ycomp.: 250 id. velas 
J . M. Mantecón: 14 id. puerco. 
J . Alvarez: 10 id .id. y 400 id. huevos 
Horter y Fair: 17 bultos efectos. 
Mantecón y comp. ; 20 cajas jamones. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 sacos maíz, 50 
tercerolas manteca y 250 sacos harina. 
E . Hernández: 20 cajas meuudos de cor-
do y ím.S sacos maíz. 
Swift and Co.: 35 barriles puerco. 
J . B . Clow é hijo: 1850 piezas cañería. 
Suriol y Fragüela: 25 Osacos avena y 500 
id. maiz. 
M. Nazábal: 1000 id. id. 
A, Querejeta: 2999 id. id, y 250 id. afre-
cho. 
Gnzález Coviáni-500 id. maíz. 
E . Dalmau: 1000 id. id. y 100 tercerolas 
manteca. 
González y Costa: 250 id. harina y 250 id. 
maíz. I 
M. Baraza: 250vid. id. 
E . Luengas y comp.: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Loredo é hijo: 250 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 250 id. id. 
C. Berkawitz: 3 bultos efectos. 
G. Lawton Childs y comp.: 5 cajas id., 
600 id. leche y 26 muías. 
Seirra y Alonso: 400 cajas velas. 
Mestrea y comp.: 100 id. id. 
F . R. Ortiz: 100 id. id. 
Friedlein and comp.: 91 cajas whiskey. 
R. de la Riva: 13 rollos papel, 
M. Pérez Iñíguez: 20 cajas salchichón y 
25 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 20 id, id. 
Carbonell y Dalmau: 25 id. id. 
B . Fernández y comp.: 25 id, id. 
Hernández, Mencía y comp.; 250 sacos 
alimento . 
García, hermano y comp.: 250 id. harina. 
Marina y comp..: 41 bultos maquinaria. 
Canales, Diego y comp.: 400 cajas huevos. 
Incera y comp.: 8 bultos efectos. 
Morales, Carranza y comp.: 6 id. id. 
Palacio y García: 6 id. id. 
Knight Wall y comp.: 8 id. ferretería. 
K. A . Morris: 199 cerdos, 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
Loríente y hermano: 5 cajas tejidos. 
O. Romero: 50 bultos efectos de locería, 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
West India Oil R. and Co.:f250 
barro. 
A la orden: 17 barriles resina. 
(Para Matanzas) 
A. Ugarte: 250 sacos maíz. 
sacoi 
Día 21: 
Vapor americano Mascottc procedente <1< 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law« 
ton, Childs y comp. 
1 5 2 6 
D E TAMPA 
A. Armand: 1,051 cajas huevos . 
J , . F , Murray: 203 id, id. 
Southern Express and Co.: 2 porros. 1 
jaula aves; 3 huacales melocotones, 16 bul* 
tos prendas y 3 id. efectos. 
D E CAYO HUESO 
Molina y hermano: 1 coche y 2 bultos ac-
cesorios. 
Vapor noruego Uller procedente ile Fila-
delfia consignado á H . L , Norfleeb y comp. 
1 5 2 7 
Consignatarios: 2267 toneladas con ,2 mi' 
piones 303,272 kilos carbón. 
e s a s 
A LOS ACCIONISTAS 
De LA 
H A V A M C E m A L 
CONVOCATORIA 
Loa que suscriben accionistas de la Ha-
vana Central y miembros á la vez de la Co-
misión nombrada el día 16 del mes actual 
para estudiar loa derechos que asistan á. to-
dos los poseedores de acciones y la forma da 
usarlos en la Junta General que ha de cele-
brarse el día 30 de Junio próximo en la 
ciudad de New Jersey en los Estados Uni-
dos, tienen la honra de convocar á todos loa 
interesados en este asunto, residentes en es-
ta plaza, para que se sirvan concurrir ma.-< 
ñaña mdécoles á. las 8 de la noche A los 
salones altos del Centro Asturiano, para asiii 
tir & una reunión en la que la comisión cita-
da dará, cuenta de los trabajos realizados 
hasta la fecha. 
Para concurrir á. esa reunión es indispen-
sable ser accionista y acreditar esa condi-
ción presentando los títulos respectivos. 
Habana, Mayo 21 de IÍÓ7 
Por la Comisión — Inocencio Aguiar —• 
J . Raspand. 
8076 lm-22-lt2Z 
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L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes d ir í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . L 
J f c fypmann d t C o . 
C. 1050 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18My 
Vapores d e t r a v e s í a . 
C O R f l P A 
( E a i t e AmeriGau Líüg) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Í E H S Z E S S f f l CECILIE 
«aldr4 dlrectamenta 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre e l l1? d e J u n i o . 




^ r a Tampico. . . . 46 30 
(En oro español) 
^ dStSK ?̂AañIa teD<*ra. un vapojj remolcador 
conauctrio . 6 1ob señore& pasajeros, para 
íafitos rf-Ti3 Juut0 con su equipaje, libre ae 
^atiánticS1116116 ^ la MACmNA al vapor 
w^aurioaP0rmenore8 Iníorinar&n 103 con-
'Aíí IGXACIO M. 
c 1071 




D E V A P O R E S C O K K E O s 
DE LA 
tr^aldrf fiJ^niente el 30 de M a r o á las 
Ucp r í v a tarde' el vapor de doble hé -
iCe de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Cr oz íe la Paima, 
Santa Cruz ie Teaerife 
r Las P a t e is Graa Canaria 
. J e ! ! .Corilíia! l { m y Síl!ltlmí!o11' 
c^ina6^!?1^ en_ camarotes de tercera. 
b!rvicio e9m.rrapaQola- Cámaro ros españolea. 
S ^ ^ s a Do r *10' pa-iajeroá de 3.' tie-
*3:^enen oomer- «-acia diez pasajeros 
En f de Pasajes para ESPAÑA 
^^dh-1^102,35' 2- 8tJ'15 y Sí, f29.3o. 
D Ü S S A Q y C O H P . 
Sucesores 
i ^ P-̂ o H a b a n a . 
i i \ i Compañía 
A N T S S D E 
A N T O I f l O L O P E Z 7 C? 
A L F O N S O X I I I 
Cspitfin AME ZAGA 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y SA1TTA1ÍDER 
íSOBJLvE E L 27 D E MAYO 
á las cuatro da la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento dlrecio pa-
ra Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán erpedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito será,n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 24 y la carga á bordo hasta el 
día 25. ' 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el 29 de Mayo, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hambuiíjo, Brémen, Amsterdan, Ilotterdan, 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
8 
E M P R E S A 
D E 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, foclia 22 de Agosto último, no so admi-
tixá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADüY 
C 87S 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
d i ' ntourg uá-mencun JAnet 
Vapor correo alemán 
3 3 A . ! D J T . J 3 L 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e J U N I O p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r ü ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
E l vapor ANDEO er di rápido andar y 
provisto de buenos corrales e Inmejoraülo 
ventilación, lo que le hace muy apropósuo 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
so recomienda ú. lo^seftores importadorea 
do granado de la Isiu, de Cuba. 
Su . capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para mas Informes dirigirse á, los consls-
natarioa 
H E I L B U T y R A S C K 
S a n Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 940 l-My 
ComMüíe Généralr TrasaMlpe 
lfl^1^do?1^fa0,?^dad de los pasajero,,, 
k Achina pLh0Jlpailía' eslaríi alrocai '» M)58 A j e r o s y equipajes gratis. 
11-18 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
K R O N P R i N Z E S S I M C E C I L I E 
S a l d r á sobre e l 17 d e J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SAHTANDER i l i m ) 
PLYIOÜTH (Inglaterra) HAífiE (Fraacía) y HAM8Ü3&3 (Alelará) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
^SJ^Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, natía. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l1.1 y 2 í c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque do los pasajeros y de su equípate gratis, desde la Machina. 
6o admite carga para casi todos los pnertoá de Europa, Sur .imbrica, Africx, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H E I L B U T T U A S O m 
Correo: Apar tado 7 3 9 . Cable: H B I L B Ü T . H . A . B . W A , San Igrüacio 5 í . 
C. 943 l-My 
BAJO CONTRATO POSTAL 
Q O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá, para dicho puerto sobre el día 3 de 
Junio, el rápido vaoor francés 
L A N A V A R R E 
Capltíin PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeroH. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas.las ciudades importantes 
de ¿-"rancla y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. , 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDEIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I Í T f - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de ]a 
tarde. 
feíS-S-ffi8* ? PasaJero8 para dichos puor-toa y carga soiajnente para el resto de tt,, ropa y la América del aur E u ' 
13 y í f ^ n ^ M ^ n 1 ^ ^ W » * » lo* días t «„ i ,? el Muelle de Caballería Los bultos de tabacos y picaoura dRhP-ón 
naVarmf8 pormen(>r«s Informará su conslg: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M 
TAFOMS 
C A R L O S J . T R Ü J I L L O , S. « C 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cienfuegos. 
V A P O K 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en CieníuegoSi, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guajabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 2 de M a y o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núra. 36, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C . 
PALIDAS DE LA HABA»A 
dorante el mea de Mayo de 1907. 
V a p o r R A B A N A 
Sábado 25 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo a la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N J O A N 
Miércoles 29 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a g u a de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de Cuba , retornando 
por B a r a c a a , ¿ a g u a de T a n a m o , 
B a ñ e s , U t u , Chbara , P u e r t o P a d r ¿ 
y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á lâ j 5 de la tarde 
1^abela <le Sagr«a J C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con e l - C uban Centra l K a i l ^ a y ' » pa-
r a P a l m i r a , Cagaaguas , Cruces , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
roTAa 
CARGA DE CABOfAJB. 
teUSÍl* Íiaaia ^ de ia **** d«l <"» 
CARGA DIC TRAVESIA. 
d e í d í ^ ^ se recibirá bosta las 5 de U tarda 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
ai muelle do Caimanera, y los de ios días 4, 11 . 
y 2o al de Boquerón. 
A V I S O S . 
o««-*Los - vaPcre» da esia Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia cartja qu« 
vaya conslenaüa al ''Cantrai Cuayan-a." ! 
ingenio Aan Manue;/ y ios onu-anjiioa uu« 
üaenn de sus productos »i 'West India Oil 
iJff£lIlKo0ompaWTy•'• y ltt NíU-va imbrica da 
Hielo y Corvosa La TrópicaV ôa arreaio a 
ios respectivos conciertos cei«. orados caá 
las mismas. Lo que hacemos pabilo'-, rur» 
general conocimiento. 
aupllc£í' 4 A?3 señoras Careacores pon-
gan espocml cuidado pa^a uue todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo nua 
narán tamblCn constar lo» cosocuuicn-
^SApufs,to. que; habIendo ¿n vsríay locali-
zo ̂ T5, lllterIor de los puertos donde st, 
fe?, ^ descarSa' distinta* anUdades y co-
lectividades con la minina raión «o^lal ia 
Lmpresa declina en loá remitentes to.la. 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la raíta de cvunpñmieL to de estos requisitos. ^v^aneu-
Hacemos pfiblico para general conooiiaiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
inicio délos seSores sobrecargo! no puedair 
en las bodegas del buque con la demás car¿4. 
Habana, Mayo 17 de 19J7. 
Sobrinos de Herrera , ( S . en C ) . 
C 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O l T 
C a p i t á n Ortubo 
sa ldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAjDOJRISS: 
Hermos Zoliieía y Gájiíz }C[ioa irá. 2] 
10 <(?.... _ _ 2 6 : 2 1 M 7 _ 
V u e i í a A b a j o S . S . Co. 
E L VAPOR 
R - T A v í ^ ^ S MONTES DE OCA 
COLOMA 
PUNTA DE MARTAS 
FAIIODN 
CATALINA DiS Gü^XE 
(Ccd «rajbordo^ 
Y CORTES. 
ff^T^Vh^ mim0 punt0 108 miérco-
les y los bá.bados (con excepción del Sá-
bado mr-l en te al último Jueves de cada 
mes) á las 3 de la mañana nara lleeaf S 
Batabanó Jos días siguientes ai amanecer 
ir^a .£ar^a f?,, recibe diariamente en la 
Estación de V-Ulanueva. 
Para más inrormes. acüdaae & la Comnaflla 
Z U L ü E T A 10, (bajos) 
C 780 ' 78-1A 
D I A R I O DE L A MARINA.—EdkiA» do la 
rfab 
Los viernes del Jai Ala i . 011 estas 
postriraerífls de la teniporada. entran 
de lleno en el capítulo de la actualidad 
elegante. 
Son las miches de los beneficios. 
La serie tan brillantemente iniciada 
continuará ahora con la función del 
viernes inmediato á favor de la So-
ciedad de Auxilio de ComercijáQtes é 
Industriales y de la Asociación de Be-
Oefícencia Dopiiciliaria. 
Preside esta última, desde sus pr i -
meros tiempos, la señora Concepción 
Montalvo de Amblare!. 
Imposible sería hfdlar quieá con más 
celo, jnás desinterés y más entusiasmo 
llenase su elevado cometido en el se-
no dé la piadosa institución. 
Es una historia de bellos y nobles 
rasgos de generosidad. 
E l último de todos está relacionado 
con. la función del viernes y merece 
contarse. 
La ilustre dama, en su deseo de que 
la fiesta revista el mayor lucimiento 
posible, pidió desde un principio la di-
fícil comisión de la venta de los pal-
ees para colocarlos todos entre las fa-
milias del gran mundo que son de su 
amistad, que la visitan, que frecuentan 
sus salones. 
Y ha resultado lo que era de espe-
rarse. 
Ni uno sólo ha sido devuelto. 
Nuestro inundo elegante, nuestro 
mundo distinguido, todo el sinart ha-
banero, en una palabra, se t rasladará 
él viernes al frontón de la calle de 
Concordia. 
Al través de aquella galería de pal-
cos se admirarán las figuras más sa-
lientes de esta sociedad. 
Hermosura, eleganei-a. d i s t inc ión . . . 
Todo eso brillará, asociado deslum-
brado:-,amente, en la benéfica fiesta del 
Jai Ala i . 
E l espectáculo, á su voz, tendrá el 
poderoso incentivo de que tomarán 
parte los niños pelotaris que tan aplau-
didos fueron en reciente noche, 
Y otro atractivo más. 
Habrá, una quiniela de fuerza juga-
rla sólo por zagueros y otra quiniela de 
astucia y agilidad jugada golo por de-
lanteros. 
Fiestas eomo la d l̂ viernes en el 
Jai A l a i tienen aseguradas de antema-
no el éxito. 
Todo parece garantizarlo. 
• 
* • 
Es el día de las Ritas. 
No seguiré adelante sin una feiiei-
taciói* que hace el cronk'ta y el amigo, 
á, la distinguidísima Marquesa de la 
Gratitud. 
Tanubién están de días damas tan 
conocidas y tan estimadas como Rita 
Broehero de Montalvo, Rita María Ca-
rel de Casanova y Rita María Mazón 
de Infante. 
No olvidaré á mi blonda y amable 
amiga Rita López Muro. 
Y á la señora Julia Viñals, la espo-
sa de Pildaín, el veterano y bien que-
rido actor cubano. 
A todas, mi l felicidades! 
A propósito. 
Fueron ayer los días del señor Se-
cuiidino Baños, presidente de honor 
del (•entro Gallego y un amigo cortés, 
amable y distinguidísimo. 
No es tarde para una fericitación. 
Recíbala el señor Baños con la ex-
presión de mi más afectuosa simpatía. 
Retour. 
De vuelta de San Diego de los Ba-
ñas, y después de una larga y gratí-
sima temporada, eiKuiénírase de nue-
vo en esta sociedad, dónde son tantos 
sus afectos y tantas sus relaciones, el 
distinguido y muy simpático doctor 
Miguel Angel Cabello, 
Vuelve muy complacido y muy sa-
tisfecho. 




Y saludo de bienvenida, muy cor-
dial y muy afectuoso, para un antiguo 
amigo que regresa á Cuba.' 
Ale reñero al distinguido joven Ma-
nuel Linares Rosell, que llegó á bordo 
del Antonio López, trá¡s una ausencia 
en Barcelona de diez y seis añas. 
Viene acompañado de su esposa, jo-
ven muy bella y muy interesante que 
pertenece á la familia dé Bacot. de las 
máts antiguas y más distinguidas de la 
culta sociedad cardenense. 
Deja el señor Linares, entre la colo-
nia cubana de Barcelona, un grato re-
cuerdo. 
Allí, entre aquel grupo de cubanos 
donde tengo á un amigo tan querido 
como Paco Romero, íiguraba el simpá-
tico viajero en primera línea. • 
Se había heciho en el mundo del 
sport una autoridad. 
Muy leídas han sido siempre sus no-
tas deportivas en La Publicidad de 
tarde.—Mayo 22 dé 1907. 
Barcelona lo mismo que sus artículos 
en la revista Gran Vida, de Madrid, 
de la que era redactor-corresponsal en 
la ciudad catalana. 
Su vuelta á Cuba, después de ausen-
cia tan prolongada, llena de júbilo á 
los muchos, incontables amigos que de-
jó en esta sociedad. 
Yo le saludo, en nombre de éstos, 
deseándole toda suerte de prosperida-
des. 
• • 
' En perspectiva... 
Es la boda del simpático joven Ma-
nuel Alonso Mi r con la bella y muy 
graciosa Charifó Lugo. 
Se celebrará, probablemente, en el 
próximo Junio. 
Boda simpática. 
* • • 
Ayer embarcó en la Coruña, de 
vuelta á la Habana/ la respetable se-
ñora Celia del Castillo, la viuda del 
nunca olvidado Triay. 
Viaje triste'el de la pobre señora. 
Aquí la esperan los afectos de una 
familia, amantísima que ansia viva-
mente verla de nuevo á su lado para 
compartir, unidos por la fraternidad 
del dolor, la pena de tan sensible pér-
dida. 
Pérdida que ni un solo momento de-
jamos en esta casa de lamentar. 
• * * 
Hoy. 
E l debut en el gran teatro Nacional 
de la temporada dramática de Luisa 
Martínez Casado. 
Succés teatral de la noche. 
arique F O N T A N I L L S . 
¡Oh, P layas de Cojímar! 
E l propietario del URAX HOTEL T E L E -
(ih'APü ha adquirido dos automóviles del 
sistema Benault el uno, y Pcuhat el otro, 
do siete asientos cada uno, para vajes á 
Cojimar. 
L03 que deseen dar ese higiénico y diver-
tido paseo pueden pedir los espresados vehícu-
los con media hora de anticipación, siendo 
el precio del pasaje de $J.50 en plata, .ida 
y vuelta, por persona. 
P a y r e t 
Anoteiflos algunas cintas de las que 
para hoy señala el programa: 
"Los bailes cosmopolitas"—hermosí-
sima película en colores, en la que se 
nos presentan varios bailes de diferen-
tes países, 
"Te vino á robar, p a p á , " cinta es-
trenada con gran éxito con el título de 
" L a enemistad de la n i ñ a . " 
" E l mendigo," inspirado en un epi-
sodio de Los Miserables. 
" J a p ó n pintoresco" que en punto á 
paisajes, artes y oficios del Japón nada 
deja que desear. 
" E l pan del pobre0—en la que se 
nos ofrecen admirables cuadros de la 
vida del campo. 
Y "Una boda en bicicleta"—pelícu-
la graciosísima, ante la que es imposi-
ble no soltar la carcajada. 
Y no anota;mos más : todas las otras 
son por el estilo. 
A gran programa, gran lleno. 
B. 
Nocliesjeatraies 
A l b l s u 
E l distinguido Sportman es un poco 
largo para entremés y algo corto como 
juguete, pero resulta gracioso y entre-
tenido y á decir verdad supo á poco. 
I n niño gótico, provinciano por su-
puesto, que de Almería va á Madrid á 
imponer modas, á popularizar frases y 
á desacreditar á Don .Juan Tenorio, es 
el eje de todo el mecanismo que iníini-
dad de personajes sostienen en constan-
te movimiento. 
„ Villarreal que caracteriza este tipo 
ridículo está en él impecable: desde el 
sombrerito (alpino al parecer) y los 
| elegantes riding-hreeches, hasta la ceñi-
| da media bota tronco-cónica; desde la 
niquelada espuela, de palanca y gallo 
recto, hasta la fustica con pito del Ba-
zar X, nada falta al personaje en cues-
tión y nada omitió Villarreal para 
ajustarse lo más posible á la vanidad, 
fatuidad y necedad del tipo que en una 
pieza representaba. 
Chistes de buena ley, escenas muy 
movidas y trama sumamente sencilla 
son partes de un todo que tiene que 
dar por necesidad un resultado lisonje-
ro y fácil á la aprobación del público. 
Y así ocurrió, en efecto; el público 
rió los chistes, se interesó en las esce-
nas y aplaudió el desenvolvimiento gra-
cioso de la trama. 
La Biot, Villarreal y Riera fueron 
los héroes de la jornada de anoche, 
r unpletando bien el cuadro los demás 
entre los que se distinguió notablemen-
te K.scribá en su expresivo papel. 
E l entremés de Amiches y García 
Alvarez gustó y K l distinguido Hport-
nion llevará público numeroso cada vez 
que iigurc en los carteles. 
E l de esta noche anuncia una fun-
eióu extraordinaria, dedicada á la colo-
nia asturiana, en la que figura la repri-
se de Bola 30, pasillo cómico-lírico de 
Jackson Veyan y del maestro Nieto, 
que irá entre los dos últimos éxitos. La 
Chipén y E l Palacio de (Cristal. 
E l Gaitero de Libardón figura en el 
reparto de Bola o0. 
Además de otras atractivos, tiene la 
función de mañana el que se presenta-
rá nuevamente en la escena el aplaudi-
do actor José Palomera. E l Viernes 
reaparecerá la Pastor cuyo aconteci-
miento durará hasta el sábado; y para 
él domingo es seguro que habrá una 
gran matinée. 
En la función del lunes se estrenará 
liosa Canaria original de un conocido 
compañero en la prensa y E l respetable 
Público sigue ensayándose á 60 kilóme-
tros por hora. 
Se está imprimiendo la zarzuela E l 
Trabajo original de Narciso López, cu-
ya interpretación está á cargo de Moi-
sés V. Codina que la representará en el 
teatro de Amistad 63. 
Creo haber batido el record. ¡ El otro 
lado del programa está en blanco! 
Traspunte. 
C O N V I E N E Q U E S E S E P A 
Acabamos de recibir para nuestro 
nuevos y preciosos objetos para obse 
compras en esta casa. 
Nuestras Ijbretas son tan solo de 
cada una coresponde, es de igual 
tas de 1,500 las empresas que se 
portamos los objetos que regalamos 
que salen. 
Todos los objetos están á la vista 
al venir á cangear sus libretas, que 
separada para otra persona 
departamento de regalos $50.000 de 
quiar á las personas que hacen sus 
á M I L SELLOS y el regalo que á 
Valor que el que dan por dos libre-
dedicau á ese negocio. Nosotros im-
asignándole tan solo el valor neto á 
del público y á este jamás se le dice, 
t a l cosa no se le puede dar por estar 
Correo de ¿Par/s, Obispo 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Nota. Se dan sellos todos los d ías ; los juéves, dobles. 
C. 914 l-Mjr 
A c t u a l i d a d e s 
Mr. Terry, " E l hombre rana," ya 
está aquí. Llegó ayer de los Estados 
Unidos y mañana jueves se presentará 
por primera veẑ  ante el público haba-
nero. 
Este sapo humano, viene precedido 
de gran fama y á juzgar por lo que dice 
la prensa extranjera que hemos leído 
sus triunfos alcanzados en Australia 
han sido muy ruidosos. 
Terry, The human frog, presentará 
un acto desconocido para nuestro pú-
blico que él titula The 'Dismal sivamp, 
" E l pantano lúgubre , " creación origi-
nal, fantástica y que solo dura doce mi-
nutos. 
Terry. es un acróbata de mucho mé-
rito y un contorsionista maravilloso, 
dícese que es en su Une, lo que el fa-
moso Cinqueralli en el mundo malaba-
rista—algo así como un Standart que 
sirve para juzgar á otros artistas. 
Ya tendremos ocasión de aipreeiar sus 
habilidades y ojalá sea cierta tanta be-
lleza, ''pues así el amigo Ensebio habrá 
encontrado la "Gall ina de los huevos 
de oro." 
"Rayo de Sol" y " L a Bella Espa-
ño l i t a , " ambas ya niñas mimadas de 
nuestro pueblo, libraran un combate á 
ver quien se lleva más aplausos esta 
noche. 
Yo apostaría por Juanita, pero tengo 
miedo á uno de esos riflc-short de la 
blonda americana, 
H . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Extraordinaria función dedicada á la coló 
nía Asturiana,—Reprise de la zarzuela en uu 
acto 
E í o l s t S O 
y debut en este teatro del famoso 
GAITERO DE L I B A R D O N 
haciendo el papel de PACHIN. 
E L PREMIO DE VERANO 
En nuestra edición de la tarde del 
martes, al hacer varias observaciones 
del desafío del lunes, casi asegurába-
mos que el Premio de verano no se lle-
varía á cabo. 
Nuestro aserto se ha confirmado, 
pues según informes sus organizado-
res han desistido de ello. 
Ignoramos las causas de que esos 
propósitos de organizar un Premio no 
hayan tenido un feliz resultado como 
en otras ocasiones, y no las queremos 
averiguar, pues sería i r más allá de lo 
que está en nuestro ánimo. 
Pero á nuestro modo de ver, existen 
muchos y determinados motivos, á que 
hoy por hoy se organice un Premio ó 
se realicen desafíos que den resultados 
positivos. 
En primer lugar, la huelga que so-
bre esta sociedad pesa, siendo sus ele-
mentos componentes una de las partes 
integrantes que apoyan y dan vida al 
base ball, y en segundo el descontento 
tan marcado que existe entre todos los 
que directamente le prestansu concurso 
á ese sport; descontento nacido de he-
chos que todavía están latentes y cu-
yas amargas impresiones trabajo cos-
tará borrar. 
Para que el base ball recobre de 
nuevo su preponderancia es preciso 
que cese en primer término la primera 
causa, y que después se haga un es-
fuerzo supremo de aquellos que desin-
teresadamente se interesan por volver 
á renacer el entusiasmo y sobre todo la 
conñanza, ó de lo contrario daremos al 
traste con lo que ha castado tanto 
que llegara á.un gran apogeo. 
Mientras no se haga ese esfuerzo, 
mientras las personas serias y que o 
busquen el lucro y la imposición no se 
apresten á esa obra, que pudiéramos 
llamar magna, casi nada es posible. 
En las cuestiones del base ball, es 
lo mismo que en todas las luchas de 
esta'sociedad, hay que aunar volunta-
des, no imponer criterios, sino IK-var 
el contento á todos los espíritus y dar-
le á cada uno lo que legítimamente le 
pertenece y después de realizado ese 
fin, emprender sin vacilación y con 
pasos firmes la obra de la consolida-
ción del más hermoso y desinteresado 
pasatiempo. 
Sin esforzarnos mucho afrontaría-
mos esa obra y casi tenemos la seguri-
dad de llegar á palpar la realidad; pe-
ro queremos que antes se piense sobre 
ese particular por aquelloÁ que están 
llamados á llevarla* á cabo, y los cua-
les pueden contar con nuestro con-
curso. 
Hágase ese esfuerzo 6 de lo contra-
rio desístase de nada que sea práctico 
y positivo, y piénsese que el base ball 
está próximo á desaparecer entre no-
sotros. 
Quizás no sea esta la última vez que 
nos ocuparemos de este particular que 
á todos y á cada uno de los que senti-
mos vivas s impatías por ese higiénico 
sport nos toca sacarlo de la postración 
en que ha llegado á caer. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
En Quivicán fué detenido Juan Ma-
nuel Coypel, por lesiones á Julio Cár-
denas. 
—En Catalina de Güines, fué he-
rido casualmente por una locomotora, 
el asiático Miguel Achón. 
—Eu Songo, (Oriente), fueron de-
tenidos por reyerta, Cecilio Córdoba y 
Facundo Re villa. Se dió cuenta al juz-
gado respectivo. 
GRONiCA DE POLICIA 
MONEDERO FALSO 
ü n vigilante de policía y un guardia 
rural, presentaron ayer en la quiuta 
Estación, al blanco Benito Martínez 
Beato, vecino de Belascoaín número 17, 
y á la mestiza Caridad Castro Sánchez, 
del propio domicilio; por acusar ésta al 
primero de haberla maltratado de 
obra. 
La Castro denunció además al Mar-
tínez Beato, de fabricar monedas falsas, 
á cuyo efecto señala el lugar donde és-
te tiene guardada una maleta con los 
útiles de fabricación. 
Ocupada y abierta que fué dicha ma-
leta, se vió que la misma contenía tro-
queles, un modde de un peso español 
con el busto de Alfonso X1.IT, una 
pasta blanca, y otros objetos. 
E l acusado se abstuvo de declarar con-
forme á las derechos que le concede la 
Orden Mil i tar 109 del Gobierno Inter-
ventor. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de Instrucción competente. 
SOSPECHA DE E S T A F A 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción 'del Este una denuncia for-
mulada por el señor Gustavo M. Fer-
nández, pagador de aquella dependen-
cia, en la cual manifiesta que tres indi-
viduos se presentaron ante un notario 
y simulando nombrarse Ramón Abren, 
Valentín Abren y Panfilo Recabal, sol-
dados del ejército libertador, solicitaron 
que se le« extendiera un poder por el 
cual reconocían al señor Alfredo Herre-
ra como su apoderado. 
Este señor se personó ayer en la pa-
gaduría con objeto de hacer efectivos 
dichos haberes, no lográndolo por ha-
ber tenido sospecha el señor Fernández 
de que tratabam de estafarlo. 
MENOR L A D R O N 
E l menor moreno Antonio Pereda 
Hernández, de 12 añas de edad, vecino 
de Lagunas 85, fué detenido a3rer al 
mediodía á petición del conductor del 
tranvía número 35 de la línea de Jesús 
del Momte, quien lo acusa de haber pe-
netrado en dicho carro en Galiano y 
Neptuno, y después al bajarse le llevó 
hurtado un saquito pequeño, en el que 
guardaba un peso ocho-centavos en co-
bre. 
E l patit ladrón no negó el hecho. 
M U E R T E D E U N LESIONADDO 
E l direetor del hospital Mercedes, 
part icipó ayer al señor Juez de Ins-
trucción del Oeste, que' á las cuatro y 
media de la madrugada, falleció en di-
cho sanatorio, Ricardo Torroella y Ve-
liz, á consecuencia de las heridas gra-
ves que le ocasionaron el lunes en la 
calle de Salud esquina á Oquendo. 
A las ocho de la mañana de hoy se 
le hizo en el Necrocomio la autopsia 
al cadáver. 
HURTO 
Ayer ingresó en el Vivac el moreno 
Emilio González Carballo, vecino de la 
ca'lzada del Luyanó, á v i r t u d de la 
acusación que le hace el de su raza 
Cristóbal Ramírez, vecino de J e s ú s del 
Monte, de haberle hurtado un saco de 
vestir. 
E l González Carballo, man i fe s tó ser 
cierta la acusación que se le hace, y 
que si cogió el saco fué para i r á Ma-
tanzas y después devolvérselo. 
U N P R E S E N T A D O 
E n la estación de Je sús del Monte 
se presentó ayer espon táneamente , don 
Manuel Barcadá Carrol, vecino de 
Aguiar esquina á Tejadillo, accesoria 
C, por tener noticias de encontrarse 
reclamado por el Juez Correccional de 
Cienfuegos, según circ-ular de 11 de 
Agosto de 1904. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac 
para ser remitido en su oportunidad 
ante la autoridad que lo reclama. 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de salud La Covadonga, 
ingresó ayer, el blanco Mariano Fer-
nández Menéndez, vecino de San Láza-
ro 203, para ser asistido de quemadu-
ras en el pie derecho que s u f r i ó al 
caerle encima manteca caliente. 
E l hecho fué casual. 
M U E R T E R E P E N T I N A ' 
En la habitación número 5 del Mer-
cado de Tacón, falleció sin asistencia 
médica, el blanco José Pérez Pé rez , de 
42 años de edad. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
D I S T R A I D A 
Ella amorosa escuchaba 
las frases que le d e c í a . . . . 
pensando en las bellas telas 
que hay en la filosofía. 
S I E M P R E O P O R T U N A 
Así puede decirse que es en* todas las 
épocas la popular joyería La Acacia 
que ofrece siempre un gran surtido de 
joyas de alto mérito y artículos para 
regalos que asombran por su gusto ex-
quisito. 
Cuando se necesite hacer algún re-
galo no hay duda que el mejor camino 
que se debe tomar es el de La Acacia. 
Vale mucho saber donde hay artícu-
los de mérito y dónde se pueden adqui-
r i r á precios económicos. 
Las señas están dadas, diciendo San 
Rafael 12. 
T D Í T Ü R A F R A N G E S á T E 6 E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7569 ta7.| 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E R O M E R garantiza A tocias las 8ras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 aflos. 
Se contesta toda correspondencia .—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a lí, primer piso. Cousuita* de 11 sí -fc. 
7009 5t-18 
G A C ' E T U j L i A 
Por los- teatros.—Da hoy comien-
zo en el Nacional la temporada de la 
Compañía Dramát ica E s p a ñ o l a que d i -
rige el primer actor don Leopoldo B l i -
rón y en la cual figura á la cabeza la 
talentosa y notable actriz cubana Luisa 
Martínez Casado. ? 
La obra elegida para debut es el 
grandioso drama en cuatro actos, L a 
loca de la casa, original del i lustre P é -
rez Galdós. 
Toman parte en su desempeño, ade-
más de los dos artistas .va citados, la 
señora Celia Adams. la señor i t a E n r i -
queta Sierra y los señores Manuel Mar-
tínez Casado. Fernando Al t a r r iba , A l -
fredo Alcón é Isaac Puga. 
En Payrel, dos tandas, exhibiéndose 
en ellas magníficas vistas c inematográ -
ficat. 
v.*jino de Costumbre, c a n t a r á al f ina l 
de cada tanda la bella Miss Ti l l son. 
La función de esta noche en el teatro 
de Albisu la dedica la empresa á la Co-
lonia Asturiana, en obsequio de la cual 
se pondrá en escena la zarzuela Bola 
30 con la novedad1 de encargarse del 
papel de Pachín el célebre Gaitero de 
Libardón. 
De la parte de Pachón se hace cargo 
el simpático Vil larreal , 
Y de protagonista la Cidoncha. 
Llena Bola 30 la segunda parte del 
programa, completándose éste con L a 
Chipén, k primera hora, y E l Palacio 
d-e Cristal, como fin de fiesta. 
Función corrida. 
Mañana hará de nuevo su presen-
tación ante el público de Alb i su el p r i -
mer actor don José Palomera y para el 
viernes anunciase la r eapar ic ión de la 
celebradísima tiple Esperanza Pastor. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra De que loshay los hay y después 
The Choteo Park. 
Y en Actualidades las cuatro tandas 
de la noche están cubiertas con 
las vistas más nuevas y más aplaudi-
das de la últ ima colección. 
A l final de las tandas ba i l a r á " l a 
bella español i ta"y se p r e s e n t a r á Miss 
Sunbeam para hacer sus celebrados 
ejercicios d<í t iro de r i f le . . 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el debut de M r . Fer ry , 
" e l hombre rana," que tanto ha llama-
do la atención en los Estados Unidos. 
Y para más adelante la apar ic ión de 
Colombino. 
Un rival de Frégoli . 
Axiomas.— 
A l a soberbia g r a n ^ 
lleva la humildad venta? 
pues del viento la r u a ^ 
halla una enciua, y ia : 
halla un arbusto', y i0 ^ 
Cuando la tierra 
y se agita su balumba Y' 
ó el volcán cenizas l l L , 
á la choza la conmueve *' 
al castillo lo derrumba' 
Ávrelia 
LA MALA PUNTERIA DE 
rey Luis X V de Francia ej 
que mediam, tirador. (Jiert ^ 
liándose de caza en los bosnnl^L 
tainebleau, mató de un t i ro í efJ 
no, en vez de matar la liebre ^ 
bía apuntado. Apenadísimo el m 




á la viuda y descendió 
muerto una pensión anual d i 
francos. 
L a mencionada suma ha y 
tisfaciéndose con regularidad' 
hace cosa de un año en qUe f I 
ú l t imo descendiente directo del 
sino muerto por el Rev, b que ^ 
verdad, honor á la seriedad del r 
francés. En efecto, ningumo dek 
biernos republicanos de Francia? 
pr imido esa partida de 12,000 f 
no obstante llevarle ya costado áf1 
ción la mala puntería de , J 
1.872,000 francos. 
_ L a pensión ha .sido pagafa ja 
cierato cincuenta y seis años. 
. En el frontón Jai AlaiJI 
dos y quinielas que se jugarán 
jueves á las 8 de la noche en el Pr3 
Ja i -Ala i . 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qje. 
j u g a r á á la terminación del'pn, 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos q̂ j 
j u g a r á á la terminación del senri 
partido. 
E l espectáculo será amenizado J 
la banda de la Beneficencia. 
La nota final.— 
A los postres. 
Se hatola de matrimonios y 
ra la tendencia de los jóvenes á bu 
muehadhas ricas. 
—'Pues yo—dice ud I , 
casaré sin dinero. 
—¡ A h ! Eso es noble, eso es dij 
exclaman á una voz todas las dan 
— S í , me casaré cuando ya nol 
n i una peseta. 
B t e r o y ( J o l o m 
FOTOSRAFOS. SAN RAFA!'.;! 
Se hacen seis retratos á ia pei'l 
fección por U N PE&O 
S E N K C E S I T A en familia amerlca»«l 
manejadora blanoa para cuidar un ¿ito¡| 
4 a ñ o s dispuesta á ausentarse .! mw* 
New Y o r k . Preferible conozca algo inS» 
Se exigir&n referencias. Hotel Inglatífi«.l 
_7332 
C O M P R A - V E X T A de Ancas urbanas,! 
n i s t r a o i ó n de las mismas, con r ^ * ^ 
y g a r a n t í a s . Dinero en pnimeras hip«(C 
etc . , José Manuel P é r e z de Alderete, u»1 
panarlo 160 de 2 A 3 p. m. 8050 «• 
8 N o s 
DOLORES d i MÜBLAS 
USESE LA 
FORMULADA POR 
DOCTOR T A B O A D E L A ú 
5 Qui ta en el acto el 
^ l o r m á s a g u d o de wue' 
^ l a s c a r i a d a s . 
® L l e v a u a í i i n s t r u c c i ó n 
6 p a r a u s a r l a . 
2 . E N T O D A S LAS' 
@ DROGUERÍAS Y B 0 T M s 
* — L i 
CoDijre s í í a M l i c i e n esta c a s a y i e r á i 
Tenemos camisones bordados isleños y camisones bordados lia"eCa^| 
3%, 4 y 4% pesos. Camisas de dormir con preciosos encajes. Juegos 
de'Guipure, cortinas de punto, colgaduras bordadas desde 4 pesos & * T: 
Lancería de todas clases y precios sin competencia. 
' 9 9 A l B o n M a r c h é 
R E I N A 33, F R E N T E A G A L I A N O . 
F L O R E S D E T O D A S C L A S E S ^ 
C 937 
O B I S P O 
o 1049 
P R I N C I P E D E G A L E S 
E l e g a n t e mueble de nogal 0 
$ 6 P l a t a 
G r a n p a l a n g a n a con v ^ ^ u ^ 
rro, j abonera , esponjera y ee" 
de porce lana 
$ 6 P l a t a 
m : c c i o x x _ ** 
O B I S P P 
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SIGNS OF THE TIMES 
jjav- 19th was the twelfth auniver-
saJv of the death of José Marti, the 
'test hero the Cubans honor, who 
^as küled at Dos Rios in 1895 shortly 
after his landing from Santo Domin-
go with Máximo Gómez. May 20th 
v̂as the fifth anniversary of the 
establishment of the Republic of Cu-
ba and botl1 national d^68' one of 
mourning, the other of joy, were com-
memorated by the Cubans in the most 
friendly spirit toward the existing 
American government. 
Not a single voice has been raised 
but to express satisfaction at the 
prevailing condition of things and 
approval of the policy now followed 
of gradnally preparing the country 
for self-government in a cautious, 
calm and easy manner, very unsimilar 
to the sudden ^coup de theatre" of 
1902. 
Last night the conservatives held 
their gi-eat meeting at the National 
theatre, attended by thousands of 
entíiusiastic partisans and men like 
Dolz, Desvernine, Cuevas, Betancourt 
Manduley, Montero and Lanuza 
eloquently explained that their party, 
in order to insure the independance 
of the republic and the stability of 
its native government. wishes to see 
closer and better defined relations 
between the United Sstates and Cuba, 
dividing responsibilities and putting 
the Cuban government out of the dan-
ger of being upset by American müi-
tary intervention in case of another 
revolt. One of the orators last night 
very wisely said that it would be 
much better tí) seek American advice 
and counsel to avoid a crisis than to 
ask American help after the crisis 
liad come. 
Whether' this is called a protec-
torate, or "control", or 4'supervisión' 
(the ñame is a matter of perfect inclif-
ference) it is at the botton the same 
Idea which The Telegraph proposed 
shortly ofter the revolution of August 
took place, which the DIARIO DE 
LA MARINA süggested afterwards 
and which earíy this year was set 
tortli almost every day by both papers 
in their editorial columns and in sig-
ned articles. 
^ But the charges then made against 
the so-called protectoratists are not 
generally repeated now. In such a 
bhort time even the most uncompro-
mising elements have realized that the 
wise course to follow in Cuba and the 
only one that wil l insure the Cubans 
against the unhappy and turbulent 
life of other Spanish American 
nations, or an ultimate annexation 
forced upon the United States very 
much against its will by sheer neces-
sity of keeping this country quiet for 
America's own self-protection, is to 
reach a friendly understanding with 
the American government for the 
prescrvation of the Republic of Cuba 
and, at the same time, the enforcement 
of the obligations both countries are 
under to safeguard life and foreign 
property in the island. 
And i t seems the country is realiz-
ing also that án exceilent basis to 
reach that friendly understanding is 
the present Provisional Government, 
which has not deprived Cuba of its 
international status, as preved by the 
Republic's delegation sent to the 
international conferences of the l la-
gue, and, at the same time, is prepar-
ing the way for fair municipal elec-
tions and fair general elections wheu 
there is no more danger of having a 
repetition here of the Central Ame-
rican strifes and turbulences 
for a national loan was nieely divided 
between the members of the govern-
ment and they left the capital that 
same night carrying eaeh one his 
bundle of gold. The author of "Les 
Bri^ands" could not dream of a 
scene like this, ñor the celebrated 
Monsieur Lecoque find adecúate 
music for putting it in song. 
But read the history of Guatemala, 
of Bolivia, of Paraguay. There yon 
will find all those cases. I f you go into 
the history of Hayti, then the limit 
wil l be reached. One of the gravest 
historians of that country thinks it 
proper to warn his readers against 
the possible belief that he is writting 
ñction. 
NOT I N DREAMLAND 
It is hard for those who are not 
conversant with the history of Cen-
tral American republics and other 
Spanish American nations to realize 
their chaotic condition. That the 
story of the Kilkenny oats or the wil-
dest flights of Offembach's imagina-
tion in opera bouffe, could bocome 
actual fact, is really uncouceivable. 
' Yet it is perfectly true, i t has hap-
jAned more than once, that two pres-
i*u t ia l candidates have been killed, 
afl the same time, fighting each other 
and that one presidential candidato, 
finding it imposible to convince by 
word of mouth the President in 
power of the advisability of his 
withdrawal, killed him and threw his 
head to the people thronged outside 
the palace waiting for the result of 
the conference. 
Aud last but not least, i t is an his-
torical fact that at one cabinet meet-
ing money sent by foreign bankers 
/N1ILATES FAMILY 
In Attack on Eouse of NegTo Char-
ged with Crime His Father, Sis-
ters, Brother and Wife Die 
By Associated Press 
Reidsville, Ga., May 21.—As a 
result of an attempted outrage upon 
v. white woman, a mob of whites went 
to the home of a negro named Flem 
Paclget, charged with the crime, in-
tendig to lynch him. 
As the mob approached, Flem's 
father declared the boy was not at 
home and invited a dek'gation to 
search the house, but when a num-
ber of the men approached the house 
Flem Padget fired, killing one man 
and wounding four others. 
Enraged by this the mob fired a 
yolley into the house, killing the 
father and two daughters and wound-
ing Flem Padget and his brother. 
Later the mob took Padget's wife 
and one of the wounded boys out and 
shot them to death. 
Nikolai Lenin, the Sdcial Democrat 
Wanted in St. Petersburg Wil l 
Keep Away from There 
By Associated Press 
London, May 22.—Nikolai Lenin, 
the Social Democrat, whom the Rus-
sian pólice have classified as the 
most capable and dangerous of revo-
lutionary leaders, has announced his 
intention of staying away from St. 
Petersburg. He has been engaged in 
work in London but wil l leave shortly 
for Paris there to continué his labors 
in hope to secure eventually the 
freedom of Russia 
Letters From Prominent Cubans 
Received by Roosevelt A l l in 
Praise of Governor 
PRESIDENT MAY VISIT US 
Cuba For the Cubans Under the 
Ctaarantee and Protection of 
United States. 
(From our special correspondent) 
Washington. May 18. — President 
Roosevelt took occasion toward the 
cióse of a reebnt Cabinet Meeting to 
request Secretary Taft to convoy to 
Provisional Governor Magoon an ex-
pression of the administration's satis-
faction with his conduct of affairs in 
Cuba. The most of the session of the 
Cabinet that day had been devoted to 
heanng a full account of Secretary 
Taft's recent visit to Ha vana, a pre-
vious Cabinet meeting having been 
devoted to the consideration of Secre-
tary Taft's conclusions as a result of 
his visit to Panamá. The Secretary 
emphasized more than once duriug the 
presentation of his conclusions regar-
ding Cuba and of his narrativo of 
events which had oecurred in the 
Island since his previous visit, the suc-
cess with which Gov. Magoon was 
administering the affairs of the pro-
visional goveniment, ealling attention 
especially to his patience and his judi-
cial attitude toward the questions 
which carne before him. The Pres-
ident interrupted to remarle that what 
Mr. Taft said confirmed numerous 
statements to the same effect which 
have been reaching him reeently from 
prominent'Cubans in various parts of 
the Island. 
I t developed that President Roose-
velt has been keeping in very cióse 
touch with the Cuban people during 
the last winter and has been receiving 
many letters from private citizens all 
of which he said bore witness to the 
good work of Gov. Magoon and all 
of which have indicated a friendily at-
titude toward the American policy. 
There have been many different sug-
gestions in these letters received by 
the President as to what was be.st solu-
tion of the Cuban problem, but there 
has been gratifying unanimity of opi-
nión as to the disinterested friendship 
of the United States toward the Island 
and of feeling that the "Washington 
government is disposed to pursue a 
policy, the key note of which shall be 
"Cuba for the Cubans." In the exe-
cution of this policy upon which the 
administratlon is fully determined, 
there will be no slightiug of foreign 
interests in the island and the word 
of the United States has been giyen 
to more than one Eurepean natlon that 
another revolution in the Island may 
break out in the future but under no 
circumstances will i t be permitted to 
spread. To all of his visitors who have 
asked him regarding the probable 
lenght o f life of the existing provisio-
nal government the President has de-
dared that it shall give place to a Cu-
ban government as soon as the perra a-
nence and stability of the latter is gua-
ranteed by the peaceful conditions 
throughout the Island and by other 
evidences. which the administration 
regardá as satisfactory, of freedom in 
the future from disturbances. There 
has been a eonsistent refusal on the 
part of every member of the adminis-
tratiou at Washington to indicate even 
approximately the day on which this 
era shall dawn, and in this refusal the 
administration is carrying out the 
wishes of many conservative Cubans 
who are pessimistic about the future. 
The attitude of the administration 
toward Cuba today is best summed up 
in these words: "The future of Cuba 
is in the hands of the Cuban people." 
When the provisional government 
shall come to an end depends solely 
upon the manner in which the elections 
arranged for by Secretary Taft are 
conducted and upon the .condition of 
the country as a whole. 
^ t no time since Seeretaries Taft 
and Bacon went to Cuba last autumn 
as the special comraissioners of the Pre-
sident has any promise been made or 
implied regarding the withdrawal of 
the arrny of Cuban pacificalion. I t 
was o-riginally arranged that this forcé 
should be termed "the Army of Cuban 
Intervention," and the letter heads had 
already been printed with these words 
when a cablegram was received from 
Washington direeting that ^the Army 
of Cuban Pacification" had been selec-
ted by the President as the officral 
term for the American forces then in 
Cuba, and these worcls were substitu-
ted. The restoration of a Cuban 
government will not mean the remo val 
of all of the American forces immedia-
tely. The responsibility which the 
United States has shouldered before 
the world íegarding conditions in Cu-
ba is a heavy one, and the Washington 
governraent is not disposed again •to 
run the risk of such a crisis as came 
to pass last fall. 
President Roosevelt has made known 
his hearty approval of Gov, Magoon's 
suggestion of the propriety of Cuba'a 
participation in the second Hague Con-
ference. Gov. Magoon, it is unders-
tood, has already selected the delega-
tes for this conference and the Ameri-
can delegation to the Hague will be 
instructed to throw the weight of 
their influence in favor of nssiiíMÍng 
scats in the conference to the Cuban 
ruprotientatives. In the event that 
objection be raised to the uppoint-
raent of Cuban delégales to a confe-
rence where only independent govern-
ments are gathered it> will be urged 
that the Republic of Cuba is not 
defunct but that the United Sattes is 
acting under the Cuban constitution 
and is merely temporarily administe-
ring her affairs, but that the inherent 
independent sovereignty of the repu-
blic is not ' disturbed and that the 
present situation offers no obstructiou 
to Cuba's representation at a world 
gathering of the kind which will assem-
ble at the Hague. No objection is anH-
eipated by the United States to the 
representation of Cuba and the Cuban 
delegation to the Hague it is expeeted, 
will start within the next few weeks. 
I t will of course make an independent 
report and will be subject entirely to 
the instructions of the provisional go-
vernment. 
Considerable interest has been mani-
fest in Washington overa recent sugges-
tion made to thePresident that he should 
visit Cuba in the event that he carries 
out his present intention of making 
his second inspection of the Isthmian 
canalin the autumn. When the Pres-
ident was in Panamá last year he said 
he expeeted to return a year from that 
time iií order to observe the progress 
of the work in the interim. The sug-
gestion was reeently made to him that 
he make the this second visit the occa-
sion for an inspection of the American 
naval station at Guantanamo in wnosó 
developraent he has always raanifested 
such keen interest and in whose behalf 
he has urged Congress to make ade-
quate appropriations. Out of this 
grew the suggestion that he spend a 
day in Havana before returning to the 
United States. I t is understood that 
the President while readily admitting 
the pleasure it would give him to visit 
the Cuban capital and see for himself 
the manner in which his policies were 
being executed, did not commit him-
self as to the practicability of the plan. 
The fact that the question was left 
open has encouraged the belief herc 
that if he goes to Panamá in the 
autumn a brief stop in Cuba on the 
return trip is not improbable. 
EDWAKD LOWRY. 
Magniñcent Tower One Hundred and 
Bight Feet High Toppled into 
Water Was Undermined 
By Associated Press' 
Bordeaux, May 22.—Point La Con-
bre lighthouse, at the mouth of the 
Garonne, which was 180 feet high fell 
into the sea yesterday. Its foundation^ 
had been undermined by the waves. 
Café and EilliarcU saloon 
Recort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 
Opposite to the 
DIARIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d e u p p e r s a t 
all h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
tures, i c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
jCaciies and Senh: 
Tou are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brustnvare, cutlerj, fresh tea, 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
Bow wonld joü know a gennifie ROSKOPH, Patent watcii? 
B E C A S J S E E V E R Y O N E H A S BM I T S F A C E m I N S G R I P T I O R i T H A T R E A B S 
R i e l a 37* corn. to A g u i a r , up S ta i r s 
13-15 A 
I R 1 
P. 0. B o x 6 6 8 - T e l e p I i o n e 602 
Wait u n t i l you have seen the styles and fabrics of our firm. 
lr shirts are l igh t and of great novel ty i n colors. 
latp f KT r3 a11 Cll^s exclusive patenta, suspenders, garters an.d 
est New Y o r k novelties received at Obispo 46. 
J , JPardo* 
í s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a 7 
B e s t i n i t s e l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
U N I V E R S I D A D 3 4 
P h o n e 6 1 3 7 — C a b l e " ^ u e v a h i e l o " — H a v a n a 
FERNANDEZ HERMANOS & GO. 
J E W E L S , F A J S C Y G O O D S , P E R F U M E S , -
TOYS, W A T C H E S , K R T A N J ) F E N C I N G - A R T I C L E S . 
w h o w e a r f i n e s h o e s 
ONI^T AGE2ÍCY 
The leatlier goods store. 
L Á M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phone 929 
mira. 6. 15-29 
ARPO 
Nóm. 5 
TBLEPHOTJB | O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . { P. o. B » x i 3 i . 
ON P A R L E F R A R T g A I S . 
E N G L I S H S P O K E N . 
M A H U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O N A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
62, INFANTA 62 , NAVAMA. 
n o i 7 o . - 1 7 « . * * _ ^ Y ^ ® 3 7 ^ ^ 1 tenao, 
Xúni. 8 
1 7 8 . 
R. FERNANDEZ & 60 . » P R O P R I E T O R S . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Mayo 22 do 190? 
M T I V E GOVERNMENT 
F l l l i M Ü A R A N T E E D 
t3k)ns€irv£itives Held Enthusiastic Meet-
ing at the National—Party 
Desires Eloquently . VoicecT 
A S K L I B E R A I S TO U N I T E | 
Letter from Zayas to Peace Commis-
sitmers Read t<x Illnstrate Real 
Liberal View of Amendinent. 
The bonswvativps pack^d oíd Ta-
son tboatre liast night, from floor to' 
y ceiling. The house was deccvrated and 
Fully lighted. Thp stage WEUS occaipied 
by distingnished oratorá. i^epresenta-
* tives of th^ party. Tho box»3s were 
Klled •vvith leading members «of Ha va-
ca's best 'soeiety, amoaig whom were 
man^ Ifadies, beantifally gown?d. The 
pit and the gal'^ries wiere fi l lod wi th 
people. Every class and every shade 
of politieal feeling was in . evidenee. 
In sepárate boxes on oj^posiií-e sides of 
the theatre were seiated Dr. Alfredo 
Zayas and Geinenal José Migaiel Go-
rr»*z, eaeh surround'ed by friendo who 
seemed to constitaite a sbaff. 
8r. Lanuda, president of the bon-
servative Pafty, presided at the 
nmeeting: he "STOS seatdd in the center 
of the stage. B'ihmd him Avere hung 
portraits of M a r t i , Maceo and Máxi-
mo Gómez. To r ight and left of him 
were seated promirivnt conservatives, 
among thení Miayor Cárdenas, Gover-
nor Núñóz, Sr. Rafael Montero, Dr-
Diego Tam a yo, General Sánchez Agra-
móntó, Marquijs de Esteban, Src ŝ. 
Dolz, Desvernine, and Betanconat 
A t 9 o'cloek Sr. Eduardo Dolz 
mounted the tribnne amid thunders of 
applause. 
Hie opened his address by stating 
that the Conservativ?.s had entered 
fhe politieal arena solely for the pnr-
pose of saving to a-ll Cuban the eom-
mon heritage of country. Tliey do 
ii'O't wish, he said. to dig into the past, 
lest existing divisions be V-?t fnrther 
widened, their desire being to bring 
about unión and concord, and they 
had no alliance w i t h amy other party, 
ñor con Id they concern tb?mselves 
wi th the plians of othor parties. 
Addre.ssing himself to the Liberáis, 
the speaker odjwred them to unit«3 for 
the country's good. admonishing 
them that. having so terribly shaken 
the republic.they ought to bestow some 
thought on its salvation. The spealí'jr 
was here interrupted by loud and 
prolonged applause. 
Continuing he said: " W e would like 
to see them (the Li'benals) pi'i'sent but 
one presidential ticket. I t seems in-
eredible that they, wlio united to 
shatter thv eountrv. ean not unite io 
preserve i t . 
The next speaker was Sr. Pablo 
Desvernine, whose app^rance was 
gree'.'.ni w i th \loug-con1.:nued clapping 
of hands and cheering. 
Dr. Desvernine reraarketi that the 
Liberáis declare now.adays that all 
defenders of the Platt Amendment 
are annexionists. Continninír. he read 
to the audience a letter writteii by 
Sr, Alfredo Zayas, to Mess-fs. Taí't and 
Baoon. in which the .senator rócoméncUí 
the appomtment of a provisir,;n! ír^-
vernment f ra thorúed to ¿ I t e r t h e íawaj 
eveii the eonstitution itsalf. and evoke» 
as authority for such appointment,— 
the Platt Anrendment, of which i t 
seems the Liberáis heartily approved 
duringandafterthe Aiugustrevolution. 
"The Liberáis now 5íee", said Sr. 
Desvernine, " tha t wo Cnm^rvatives 
are perhaps more inimical to the 
Platt amendment than they who at-
taek i t in public. but deferid it in pr i -
váte. for we infittst npon its c^^ar de-
finition. so J"hat. we may know in vohat 
cont.ingeneies the ilaw may be appüed. 
for we do not wnsh that a provisional 
governmínt , under the protection of 
that. instrument, shall ¿K»» iour laws 
capriciosly and out-of-hand" (Ap-
plause.) 
" W e desire that th? Platt amend-
ment shall not be employed so:ely 
agaiust the exeesi^s of the people, for 
its applioation may be as necessary 
against the excesses of the govern-
ment". (Prolonged applause.) Sr. 
Desvernine eoncluded wi th a fervent 
wish for the restablishment of the 
republie. 
The next speaker was ' Si*. Bstan-
court Mauduley. 
"Ailthoaigh". he ,said, "we Conser-
vatives can not •ímpty the prisons. ñor 
offer jobs. tbat we are not •wnthout a 
followmg is evidenced by this great 
eon-coorsie*. We do not threaten to 
end the republie i f w»3 do not win in 
the eleetions, for we would rather h.a-
VC a Cuban for president than Roose-
velt himself. (Tnmultuonjs applau'sa.) 
For the good of the country we w mld 
l ike to see the Liberáis nnite; but, 
alas! I fear that such a oonsummation 
is not easily to be brought about, for. 
look yon. even here the división of 
the Libarais is in evidence- I n a box 
on my risrht hand I see the illostricíus 
General José Miguel Gómez, and in a 
on my r igh t hand I SÍ»? the illustrions 
Alfredo Zayas, both aeeomTtanied by 
what we may cali tb?ir staffs," (Ap-
plause.) 
Sr. Sererio Cuevas Zeqneira, a nativo 
of Porto Rico, rose as soon as the ap-
nlianse elioited by Sr, Betancourt 
^r.-indnley's spc»?eh had died out, and 
opened his speech, wi th the remark 
that the faikire of the Oatest revo-
lution, which. while i t had 9ucoeec!»Kl 
in overthrowing a governn^nt. bad 
not been aWe to set np another in its 
stead, demostrated the fact that ve-
volutions mnst disapr«?2r from Cuba. 
The Conservatives, he said. would not 
ta.ke to the woods i f the Liberáis won 
TRAiN W R E C K E R S 
r O A t l F O R N I A 
One Person Killed and Tv/enty-two 
Injured afl Result of Accident 
at Arroyo Seco 
D E L I B E R A T E L Y P L A N N E D 
Bc-its of Two Ccnnecting' Ralis Remo-
ved.—Four Ccaches Fell Sixteen 
Feet Down Enbankment 
By Associated Press 
Los Angeles. May 22. — The 
Southern Pacific Limifed southboünd 
passenger train was wrecked near 
here at midnight last night and one 
person was ki l led outright while 
twenty-two oíhers were injured. three 
of them fatally. 
The wreck oceurred on the trestle 
orossing near Arroyo Seco. I t was the 
work of train-wreckers who delibera-
tely removed the bolts from two con-
necting rails and fastened heavy vvires 
to the rails. From cover on the 
adjacent hillsides they watched and 
as the train approached they pulled 
the wires and spread the rails. The 
engine remaiued on the ties but four 
coaches, the tender and the raail and 
baggage cars plunged off the trestle, 
and fell sixteen feet into the arroyo. 
A l l these cars were badly crushed and 
splintered. I t is considered remarkable 
that the loss of Ufe was not greater. 
A t the time of the accident the train 
was late and was running at the rate 
of forty miles an hoür. 
No motive for the crime is asenbed 
ñor are the guil ty parties known. 
K E E P T H E B R A K E S IN HAND 
Pay as'yon go; and do not go too 
much—Dallas News. 
the electbns for that would be merely 
to overthrovv a Cuban and replacv i t 
wi th an Ameriean government. " I 
am not fond of foreign governments," 
continued Sr, Cuevas, ' * for I have left 
my nativo land to flee from such. W^ 
Conservatives are not anenexationists; 
we aspire to the independence of Cu-
b a " (Applaii»3.) 
Amid deafening applause Sr. Monto-
ro, reputed Cuba's most eloquent 
orator, monuted the tribune. 
He said that i t is manifestly the 
dnty of all who have not heretofore 
mingled in politics, to join now in a 
united cffort to save Cuba and rees-
tablish her republie. He expressed 
the belief that in this good work the 
Cubans w i l l be aided by the honesty 
of the American government, which 
has interveued in Cuba merely because 
the march of progess imposed such 
intervention upon the great republie. 
He argued that i t is possible for 
smaller nations to live in possible for 
GONFERENGE ON 
AUTeM 
Session Convened at Lake Mohonk.— 
"Nicolás Miracnlons" First 6n 
the Prcgramme 
ON DISARMAMENT 
Thinks Nutions Will Lay Down their 
Arms After Peace Is Assured, 
But Not Socner 
By Associated Press. 
Lake .Mohonk. ?r!ay 22.—The Inter-
natioipta] ^ rb i t ra t ios Confórence con-
vened in thirteenth annual session 
opened today. Prcsident Xicolas Mnr-
ray Butler of Columbia University 
was the flrst speakei-. 
Tn the coursc of his ^ddress Presid-
BOi Buí.'or said : 
" ü n l e s s all signs Fail. we are enter-
ing upon a period which may be des-
ertbed ñt t ingly as one of Internatio-
nalism. intra-national developement 
is a happy augury for the interna-
tional era whieh is opening. Like an 
individual, a nation has a mind and a 
conscience, and i t has them in every 
real sature. One of the chief problems 
of our timo is to bring the nations' 
minds and the nations' conciences to 
bear on the moral problems involved 
ininternationalrelations. This is a step 
in the moral education of the world. 
The more perfect and complete 
morality of the futuro is itseU' to be 
the product of the incompletc and 
imperfect, but always improving, 
morality of the past and of the pres-
».nt. 
" I t is a mistake in history and an 
error in ethics to apply the standards 
and ideáis of one period to the deeds 
aild accomplishments of an earlier 
one. Then mankind was an earlier and 
ternal and internal, and he conciuded 
by appealing to the Liberáis to unite 
that the republie may be restored as 
soon as possible. 
Sr. González Lanuza expressed 
regret that Sr. Varona was absent, 
because of indisposition, and then 
made a powerful resume of the prece-
eding speeches. 
As he brought out their signifteance 
the sense of the meeting became un-
mistakably apparent: the Conservati-
ves desire a Cuban government of 
Cuba, up-held and guaranteed by 
means of some perfect understanding 
wi th the United States, take wh ate ver 
form, whatever ñame i t may. They 
desire the Cuban republie, reconstruc-
ted and built to last, and despite 
their protests that are not protectora-
tists, they want i t placed under Ame-
rican protection, Sr, Lanuza was the 
last speaker, and the meeting adjo-
urned at 12'30, 
a cmder being than he is today, 
Moreover, the nations and their forms 
of Government were only in the rak-
ing and there is no possible paralel 
with present conditions. The crucial 
question is not, w i l l our standards and 
ideáis apply backward, but wi l l they 
not apply forwardl ' Our politieal 
systems, our ethical standards. and 
our moral aspirations. are a develop-
raent and are in dcvelopment to<iay. 
"The splendid acoomplishment of 
this Conference dnring all the years 
of ks existence has beén íhc arousing 
and directing of públic opinión. The 
National Arbitral:ion and Peace Con-
gress in New York gave stronger Ímpe-
tus to this work. I feel i t not too much 
to say that Congress. in a «ingle 
week. carried us forward quite half 
a centur.v toward the time when higher 
conceptions of international justice 
shall prevalí. American public opin-
ión wi l l gain in influenec abroad i f 
ite¡ positivo recomendations in regard 
to me attainnent of international jus-
tice are both sagaeions and reasonable. 
We must avoid encumbering our pro-
gvaiu wiíh non-esííentials and we must 
not fa i l to observe a due sense of 
proportion in what we. recomend, 
"Speaking for my.self, I should who-
Uy avoid at the present time the ques-
tion of disarmament. Disarmament 
w i l l neVer come by pressure from 
without a nation. but only by pressure 
from within . I f justice is esta^blishcd 
betvreen nations, ].'eace w i l l follow as 
a mattsr o' c ^nrs-». Lisarmamvnt wi l l 
f j l low peace, not precede It. 
" Y e t while passing disarmament 
by, we may profitable urge the wisdom 
of formal international eonsideration 
of the possibility of restrioting the 
further growth of the great armies and 
navios of the world, without impairing 
the efficieney of thase that exist. 
" F r o m the fortheoming llague Con-
ference we should ask, I think, chiefly 
two things, and i f either of them 
should be given us, a long step for-
ward would be taken. "We should ask 
that the permanent llague Court be 
transformed from a semi-diplomatic 
into a t ru ly judicial tribunal and we 
should a«k that the llague Conferen-
ce, now assembling for the second time 
at the cali of a monareh, be made to 
assemble autocratically hereaftei|i at 
regular intervals, say once in four or 
five years. I n the stated reassembling 
of the Hague Conference lies the germ 
of the International Parliament which 
w i l l one day come into being. 
"There is another aspect of inter-
national relations in time of war which 
has not attracted the attention i t de-
serves. The suggestion that neutrality 
should extend to financial assistance 
has not been brought fonvard by ira-
practicable men. 
"One other matter concerns Ameri-
cana alone. Each time an important 
international conference oceurs, the 
appointíng power searches ti, I 
over for the most competem N 
tive representativos of \m 
rests and of A m e r i c a i / o p i ^ i j 
should we not constitute a í " H 
pennanent representatives at ^ 
ternational eonferenecs out V ^ i 
tinguished men who, as Pr 
the United States or'secreta68^! 
te, have directed for a time 0^ 
policy of the nation? Th M 
inced statesmen, officially ^ 
as international conferecí? ^ 
•of the United States, a n d l n ^ ^ 
an appropriate salary f i x e / ^ l 
•would bring to their task bóth 
equipment and unnsual fx ^ 
•Such use of those who had N 
distinguished serviee to the 
ehiel Executive or as S e o ^ N 
'State would be in everv * ^ \ 
t ing . } T<*m 
Every portent is favorable f 
policies in which we believe and • 
we urge. The elvilized world^1 
peace and there is no ruler and ^ 
ty bent on disturbing that11 
The more powerful nations are^ 
ided over by monarchs or govern ^ 
whose faces are turned t o ^ a í 
light. Indeed no responsible roL] 
likely, so far as the signs of thenZl 
go, to be responsible for breakijj 
world's peace, I f that peace is t j 
broken, i t w i l l be broken I thinv 
the irresponsible, the reckiess anj 
untamed. At . this stage of the 
history, we must all of us unitJ 
hold these elements of the popular 
in check." 
MEXIGAN MiNISTEB 
HAS M B AWlj 
Sr. Gamboa Has Left Guatemala} 
Salvador, Conveyed Henee oí 
Mexican Guiiboat 
Guatemala City, May 22,—Hoy 
Minister Gamboa has left this comb 
He departed yesterday on a Meiia, 
gunboat and was bound for Salvadoi 
DANCING I N MADRID 
Madrid , May 22,—A festival 
held in the bull-ring ol this cityw 
terday- Nearly every provmcí ¡ 
repivsented by expert dancers. 
A T T H E P L A Y m m ú 
• Payret Theatre Prado comer J 
San José.—Moving pictures in l 
acts. 
Albisu Theatre.—Zuluota. kúñ 
Obispo street.: Spanish ZarzuelaCaJ 
pany. Regular performance this : | 
ing benning at 8 o'cloek: La ChipJ 
Bola 30, E l Palacio de Cristal. Pricsj 
from $1.00 to 5 cts. per act, 
To let. at very modérate terms; a 
parlor w i t h two balconies on the 
street. fnrnishedor not, and other 
roonus vreM vent í la te r ; half a square 
í rom Prado. Knglish, Spanish. 
freuch spoken & lessons given in the 
same language, Refugio 4, 
7939 4-20 
1 
Large and bca-utiful roams aicely furnisbefl 
with all conforts; taath and tollet, eloctrlo 
light and gae, and servans. Al l rooms íac ing 
the street. They wi l l be let to .well to do 
people without childrcn In a pr ívate houae. 
The family is abatent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
o e k & C b . 
L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
E L O-A-SIIsTO 
G R A N O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
8ee<lling8 that you liave éver seen, aud are 
eold at VEDADO, — F and 21 St8, —by José 
C. Sardiñas. 
CS43 
Si tiene tierras que ven-
der or if t/ou want te buy 
lahds en cüulqUier purte de 
Cuba Visité ó diríjase ú: 
T l i U . L. Hgaá Co. • 
O ' I í e l l ly « O , Habana. 
2Ü-2M 
D r . P e d r o V i l t o S d o 
AMERICAN PlIYSiClAN 
Gradúate of Coiumbia University N, Y. 
Office hours: 1 to'o p. m. 
Peña Pobre 20 — Tclephone 831 
6G44 i:(j-30Ab 
Thiss pace Eeserved por English 
advertiserneuts, 
R e s e r v u d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
FíJBSlTiE for 
Iron and brass beds 




Globe-Werneck z t i 
Revolvin^ Eook Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101. Obispo, Havaca 
T 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P R 1 C E ; 1 0 C E N T S . 
alt 15-2 
o v a l M o f C a n a d á 
CAPITAL ANO RESERVE (DEC. 3! , 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL ÁSSETS 45400,000 
A Gene ra l B a n k i n g Business Transacted , Tnterest a i C u r r e n t 
Hate A l l o w e d Q u a r t e r l y 
on D e p o s i í s i n the Savings B a n k D e p a r t m e n t 
= = = = = = = = = B R A N G H E S I N C U B A s = = = = = = = = : 
H A V A N A ( G A L I A N O 92), C A R D E N A S , C A M A G U E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A J E T I A G O , C I E X F I Í E G O S , M A N Z A l V I L L a 
M0XSEREATE m OBISPO 
c S 













P . P e m a n d e s & C o . 
PARTNERSHÍP IN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3®\ 
W H O L E S A L E I M P O K T E K S 
O F 
PAPERS A N D S T A T I O N E R Y A R T Í C L E S 
G E N E R A L J O B P R 8 N T I N G 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R CO. OF KEW YORK A 
FOR A L L K I N L S OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G l l í B Í ^ 
AND S U R V E Y I N G . 
Maiiy flgw sables of intitafioii caris for \fo ciipistenlni of cMttfl. 
^ A L B U M O F C Ü B A " POSTAL CARDS WÍTH 12 VIEWJ 
100 ALBÜMS POR S I O ^ ] ^ 
h\ 
2 / f y o u w a n t t o b u y a / e w e i j a g o o d ^ 1 
o r a ? i j / f a n e y a r t é c i e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E YOÜ 
d e C á r d e n a a & 
K S E R C H A N T R A M K E R S 
C U B A 74 • — — 
or 
í5 
Orders to buy and sell stocks ..ad bonds for investnient ^ oI 
margin execnted by cable on all of the principal exchang 
United States and Canadá, also London, England. -
New York stock quotations sent by M^ssrs Miller & ^ 
Broadway. (Members N. Y . Stock Exciiar^e.) 3 ^ ° 
a 13 
